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De viktigste trekkene ved sirkulasjonsmønstre og 













































Bestanden. av. nordsjøsild. har. økt. risiko. for. redusert.
reproduksjonsevne,.men.bestanden.høstes.bærekraftig..
























Fordi Nordsjøen er et grunt havområde, er prosessene på bunnen og oppe i vannmassene ofte nær koblet. Det bidrar 
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HARALD LOENG (harald.loeng@imr.no), leder forsknings­ og rådgivningsprogram økosystem Norskehavet
Dybdeforhold og de dominerende permanente strømsystemene i Norskehavet. 
Røde piler: atlantisk vann. Blå piler: arktisk vann. Grønne piler: kystvann.
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Nedgang i klappmyss – stabilt for vågehval
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En illustrasjon av det mangfoldige livet i Barents havet, og påvirkninger mellom organismene. 
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Sirkulasjon, vannmasser og klima i  
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Figur 2. Temperatur og saltholdighet på 150 meters dyp 
basert på månedlige målinger i 2009 ca. 10 km utenfor 
Torungen fyr ved Arendal. Langtidsmiddel (tynn linje) og 
standardavvik (prikkete linje) for perioden 1961–1990.
Figur 1. Temperaturavvik i atlanterhavsvannet mellom 
Færøyene og Shetland (rød kurve) og i Kolasnittet (blå 
kurve). 1- og 5-årsmiddel er vist. For å synliggjøre kurvene 
er temperaturkurvene ved Færøyene–Shetland forskjøvet 
med 1 oC på temperaturaksen. (Gjengitt med tillatelse fra 


















































































Figur 3. Temperatur og oksygen på 600 meters dyp 
i Skagerrakbassenget for årene 1952–2009.
Figur 4. Avvik i transporten inn i Nordsjøen gjennom 
snittet Orknøyene–Utsira. Transporten er gitt i Sverdrup 
(1 Sv = 1 million m3/s). 3 måneders (blå linje) og 12 
måneders (rød linje) glidende middel er vist.
Figur 5. Modellert varmeinnhold i Nordsjøen 
(1985–2009). Månedsverdier og årsmidler.
Figur 6. Øverst:  Avvik i transporten av atlanterhavsvann som 
strømmer gjennom Svinøysnittet ved Eggakanten i Sverdup (1 Sv 
= 1 million m3/s). Verdiene er vist som avvik fra et gjennomsnitt. 
Tre måneders (blå linje) og ett års (rød linje) glidende midler. 
Gjengitt med tillatelse fra Geofysisk institutt, UiB.  
Nederst: Temperaturavvik i kjernen av atlanterhavsvannet for 
Svinøysnittet. Verdiene er et gjennomsnitt for temperaturene 
mellom 50 og 200 meters dyp. Enkeltobservasjoner 
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Figur 7. Temperaturavvik i 100 meters dyp for april–juni 
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Figur 8. Øverst: Avvik i transporten av atlanterhavsvann 
som strømmer inn i Barentshavet målt i området mellom 
norskekysten og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøya-snittet). 
Transporten er gitt i Sverdrup (1 Sv = 1 million m3/s). 
3 måneders (blå linje) og 1 års (rød linje) glidende  
middel er vist.  
Nederst:  Temperaturavvik i kjernen av atlanterhavsvannet. 
Verdiene er avvik fra langtids middelet mellom 
50 og 200 meters dyp og tilsvarer målte verdier 
(blå linje) og 1 års glidende middel (rød linje).
Figur 9. Temperaturavvik i 100 m dyp 
i august–september 2009 i forhold til 
langtidsmiddelet (1970–2006).
Figur 10. Endring i isdekket areal i 
Barents havet.  Beregningen er foretatt 
for området 25–45oØ.  Linjene viser 
månedsmiddel (blå linje) og 1 års glidende 
middel (rød linje) og er sett i forhold 






























































































St. 220 - Middel
St. 220 - 2009
Figur 1.  Månedsmidler for klorofyll a i de øvre 30 m 
utenfor Torungen fyr ved Arendal (stasjon 201) og de 
øvre 25 m utenfor Hirtshals (stasjon 257) i 2008. Stiplede 
linjer: verdier for 2009. Heltrukne linjer: langtidsmiddelet 
1980–1995 (st. 201) og 1988–1995 (st. 257). 
Figur 2. Månedsmidler for klorofyll a i de øvre 30 m på snittet 
Torungen–Hirtshals (stasjon 235) i 2009. Stiplet linje: verdier 
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Figur 3. Månedsmidler for nitrogen (µmol/l) i de øvre 30 m på 
snittet Torungen–Hirtshals (stasjon 235) i 2009. Stiplet linje: 
verdier for 2009. Heltrukket linje: langtidsmiddelet 1980–1995. 
Planteplankton
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Figur 5. Modellert primærproduksjon i Nordsjøen 
fra 1985 til 2009 samt langtidsmiddelet. Dataene 
er vist som den gjennomsnittlige årsproduksjon i 
Nordsjøen uttrykt som gram karbon/m2/år.
Figur 4 viser utbredelsen 
av Pseudochattonella 
fascima i Skagerrak 




























































































































Mørkeblå linje:  Gjennomsnitt 1991-2008
Blått område:  +/- Standardavvik
Grønne punkter:  Målingene 2009
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Figur 7. Svinøysnittet. Vertikalfordeling av vannets 
tetthet og nitrat i de øverste 200 m og klorofyll a 
i de øverste 100 m i første uke av mai 2009.
Figur 8. Vertikalfordeling av temperatur, saltholdighet, 
vannets tetthet og klorofyllfluorescens tvers 
over Norskehavet fra vest til øst i 2009.
Figur 6. Gjennomsnittlige konsentrasjoner 
av planteplankton (klorofyll a) i det 
øverste vannlaget ved værskipsstasjonen 
M. Mørkeblå linje: gjennomsnittet for 
perioden 1991–2008. Blått område: 
+/- standardavvik for samme periode. 
Grønne punkter: observasjoner i 2009.
























Pseudocalanus. spp..dyreplanktonet.både. i.antall.og. i.
biomasse.og.regnes.for.å.være.den.viktigste.arten.i.næ-
ringskjeden.etter.Calanus.spp..
Spesielle observasjoner i 2009
I.2009.ble.det.registrert.flere.uvanlige.observasjoner.av.
maneter.i.Skagerrak.og.Nordsjøen..Sjeldne.gjester.som.
lungemanet. (Rhizostoma octopus). og. kompassmanet.





















kelsesperioden..Lavere.dyreplanktonbiomasse.i.perioden.Figur 1. Fordeling av dyreplankton (g tørrvekt/m2) i Nordsjøen  i april 2009. 
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Figur 2. Høsten og vinteren 2009–2010 ble scyphomedusen 
Pelagia noctiluca (også kalt lysmanet) observert i flere 
områder i nordlige Nordsjøen og langs kysten mellom 
Bergen og Senja (Troms). Dette er den nordligste 































































































































Figur 3. Dyreplankton i de øvre 50 m ved Skagerrakkysten utenfor Flødevigen (Arendal St. 2) i perioden 1994–2009. 
a) Dyreplanktonbiomasse som gjennomsnittlig gram tørrvekt/m2 i de øvre 50 m fordelt på to størrelsesfraksjoner, 
180–1000 µm og >1000 µm, b) Variasjon i tetthet av hoppekreps (antall/m2). Prøvetaking av dyreplankton har 













































Figur 4 Planktonfordeling i Norskehavet i de øvre 200 m i mai 2008 (venstre) og 2009 (høyre). 
Verdiene er oppgitt i gram tørrvekt/m2, og er basert på norske undersøkelser.
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gj. snitt
Totalt areal 8,2 13,4 10,6 14,2 11,6 13,1 12,4 9,2 9,2 8,9 8,0 7,1 3,9 10,0
Omr. V for 2ºV 9,1 13,4 13,5 15,7 11,4 13,7 14,6 9,2 10,7 12,6 10,3 7,1 4,4 11,2
Omr.  Ø for 2ºV 7,5 14,4 10,2 11,8 8,7 13,6 9,0 8,0 8,2 4,8 5,6 7,1 3,3 8,6
Tabell 1.





















































Figur 5. Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt/m2) i ulike vannmasser i Norskehavet i mai 1995–2009.
Figur 6. Gjennomsnittlige dyreplanktonmengder (g tørrvekt/m2) i de øvre 200 m på Svinøysnittet 2005–2009. 














































Figur 7. Fordeling av dyreplankton tørrvekt (g/m2) fra 
bunn til overflate i 2009. Data basert på WP2-håv.
Figur 8. Tørrvekt fordelt på størrelse av dyreplankton (g/m2) i Barentshavet 















Smeltevann 10 1,78 1,19
Arktisk vann 28 5,34 4,73
Polarfront vann 58 5,78 6,79
Tabell 1. Dyreplankton tørrvekt (g/m2) fordelt på 














































































































Figur 11. Årlig gjennomsnittlig forekomst av 
hoppekrepsene Calanus finmarchicus, C. glacialis 
og C. hyperboreus på Fugløya–Bjørnøya-snittet (4 
stasjoner) i periodene 1995–1998 og 2003–2009. 
Figur 10. Årlige variasjoner i dyreplanktonbiomasse 
og loddebestanden i Barentshavet. Data for 


















































Figur 9. Dyreplankton tørrvekt (g/m2) fordelt 
på vannmassetyper i perioden 2005–2009. 


















































































































































































































































































Figur 1. Konsentrasjoner av technetium-99 (Tc-99) (mBq/l) i 
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sørvest. av. Bjørnøya..Atomubåten. har. en. atomreak-
tor. og. to. torpedoer. med. atomstridshoder. om. bord..






































Tabell 1. Polyklorerte bifenyler (PCB) og utvalgte klorerte 
pestisider i lever fra sei og hyse fra Barentshavet.














































































































Figur 2. Konsentrasjoner av technetium-99 ( Tc- 99) 
(Bq/kg fersk vekt) i hummer fra Vær landet i 
Sogn og Fjordane i perioden 2003–2008. 
Figur 3. Konsentrasjoner av cesium-137 (Cs-137) i sjøvann 
(mBq/l) og sedimenter (Bq/kg) i området rundt den 
sunkne atomubåten “Komsomolets”. Ubåten ligger på 
73˚43’16’’N og 13˚16’52’’Ø sørvest for Bjørnøya.























































































































































Tabell 2. Gjennomsnittlige nivåer av sum BDE i fiskelever 
fra  Barentshavet (BH) og Nordsjøen (NS).
sum Bde,
µg/kg våtvekt Bh 2009 ns 2008
Hyse Sei Hyse Torsk
Gjennomsnitt 14,0 28,0 23 21
Maksimum 5,1 5,5 8 3
Maksimum 1,7 1,9 63 87
Figur 5. Nivåer av PCB7 i fiskelever fra 
norske havområder. NH – Norskehavet, 
BH – Barentshavet, NS – Nordsjøen. Fargete 
stolper angir gjennomsnittverdier, mens hele 
konsentrasjonsområdet for enkeltprøver er 
vist med heltrukne linjer. Klifs tilstandsklasser 
for torskelever er vist med fargede linjer: blå – 
tilstandsklasse I (Ubetydelig – lite forurenset); 
grønn – tilstandsklasse II (Moderat forurenset).
Figur 4. Nivåer av sum DDT i fiskelever fra norske 
havområder. NH – Norskehavet, BH – Barentshavet, NS – 
Nordsjøen. Fargete stolper angir gjennomsnittverdier, mens 
hele konsentrasjonsområdet for enkeltprøver er vist med 
heltrukne linjer. Klifs tilstandsklasser for torskelever er vist 
med fargede linjer: blå – tilstandsklasse I (Ubetydelig – lite 
forurenset); grønn – tilstandsklasse II (Moderat forurenset).
PCB-prøvetaking i Oslofjorden.
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Figur 6. Summerte PAH-nivåer i overflatesedimenter 
i Barentshavet og ved Lofoten og Vesterålen.
stoffgruppen.i.fisk.for.å.kontrollere.utvikling.i.nivåene.i.
tiden.fremover.












































































































































































Figur 7. Nivå av oljekomponentane sum NDP (naftalen, 
fenantren og diben zothiofen og alkylerte homologar av desse) 
i hyse målt i etterkantundersøkingar etter oljeutslepp ved 
Statfjord i desember 2007, mai 2008 og i tilstandsovervakinga. 






























antal hyse med 
mÅlBare dna­
addukt
Tampen 1,66±2,10 11 (44 %)
Egersundbanken 0,85±1,14 7 (28 %)
Barentshavet 0,82 ± 0,93 2 (8 %)
Tabell 5. Lipidinnhald i ho- og hannfisk av hyse.




Tampen 27±16 % 43±15 %
Egersundbanken 52±11 % 53±8 %
Haltenbanken 62±14 % 64±7 %
Barentshavet 48±14 % 52±10 %
Figur 8. DNA-addukt (nmol addukt/
mol normale nukleotidar) i lever av 
hyse frå Tampen og referanseområda 
Egersundbanken og Barentshavet. Gitt 
som gjennomsnitt + standardavvik, n= 
25. Stjerne viser signifikant forskjell 
frå Egersundbanken, p<0,05).
Figur 9. Lipidinnhald i lever av hyse 



















































Tabell 3. Sum NPD i lever frå hyse og sum PAH-
metab olittar i galle frå hyse i 2008.























































































Figur 10. Forholdet mellom omega-3 og omega-6 ((n-3)/ (n-6)) 



















































Menneskeskapt lyd  












































Figur 1. Prinsippskisse for seismiske undersøkelser. 
Det taues minimum én lydkilde og én til 
flere lyttekabler avhengig av om det er 2D- 
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Menneskeskapt lyd  





[dB rel. 1 µpa 
re. 1 m]
kildenivÅ 
[dB rel. 1µpa 







272 s 2691 0,1­20 Hz noen titalls 
sekunder til flere 
minutter
rundstrålende
Vulkanutbrudd 255 s 2521 breibåndet sekunder til timer rundstrålende
Lynnedslag 260 s 2482 breibåndet mikrosekunder 
til sekunder
rundstrålende
Spermhvalklikk 236 eff. 236 5­40 kHz titalls 
mikrosekunder
fokusert
Delfin 225 s­til­s 2073 breibånda 
i kHz­området
ca. 70 µs fokusert
Spekkhogger 224 s­til­s 2063 12­80 kHz 80­120 µs fokusert
Hvalgrynt 190 eff. 190 10­25 Hz titalls sekunder rundstrålende
Snappereker 189 s­til­s 1713 breibåndet 
opp til 200 kHz
millisekunder rundstrålende
Tabell 1. Naturlig forekommende lydkilder. Styrken av de ulike lyder er angitt som kildenivå. Dvs. lydtrykket 
er målt i en viss avstand fra kilden, tilbakeregnet til 1 m fra et antatt kildesenter og så omregnet til intensitet. 
Kildenivået er angitt i desibel (dB) i forhold til et referansetrykk på 1µPa referert til 1 m. For typiske pulslyder 


















[dB rel. 1 µpa 
re. 1 m]
kildenivÅ 
[dB rel. 1µpa re. 





4,5 kg TNT 279 s 2672 breibåndet millisekunder rundstrålende
Luftkanonfelt 
129,6 l (7900 k.t.)
259 s 2472 / 235 5­500 Hz < 30 ms vertikalt fokusert 
Multistråle ekko­
lodd 
237 eff. 237 15,5 kHz < 50 ms vertikalt fokusert
Sonar AN/SQS­
53C
235 eff. 237 2,6 & 3,3 kHz 
senterfrekvens
variabel 0,5­2 s horisontalt 
fokusert
Ekkolodd (vanlige) 235 s 2232 1,5­36 kHz noen 
millisekunder
vertikalt fokusert
Sonar SURTASS 235 s 2322 100­500 Hz 6­100 ms horisontalt 
fokusert
Enkel luftkanon 221 s 2092 10­600 < 60 ms rundstrålende
ATOC­kilde 195 s 1921 55­95 Hz 20 min rundstrålende
Supertanker 190 s @ 6,8 kHz 1871 breibåndet uker rundstrålende i 
vertikalen
Pæledriving 165 s 1832, 4 30­40 & 100 Hz dager rundstrålende
Tabell 2. Lydkilder for menneskeskapt lyd. TNT: Sprengstofftype. 


























Figur 2. Seismikkfartøy med 
to utlagte seis miske kilder (to 
luftkanonfelt) nært far tøyet og 12 
slepte hydro fonkabler utstyrt for en 
3D- undersøkelse (© StatoilHydro).
Figur 3. Totalt antall 
båtkilometer og linjekilometer 
innsamlet seismikk fra 1979 til 
2008. (© Oljedirektoratet).
Figur 4. Fjerning av oljebrønntårn 
til havs med spreng stoff 
(© MMS, US Dept. Int.)
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Hydrofon bøyer som blir satt ut i forbindelse med 
Oljedirektoratets seismikkundersøkelse i området 




















































































































































JAN HELGE FOSSÅ (jan.helge.fossaa@imr.no)

















































































300 m dyp sør 
for Røstbanken 
i Lofoten. De 
store svampene 
(rundt 50 cm) er 
et lett bytte for 
en bunntrål.










Figur 1. Google-kart over Kirkenes og Bøkfjorden, og avfallsplassen 
til Sydvaranger Gruves tidligere dumping. Rester av gift fra 
dumpingen som opphørte for 10–12 år siden finnes fortsatt så 
langt fra utslippsstedet som antydet i kartet. Bøkfjorden er en 
nasjonal laksefjord, men SFT ga likevel tillatelse til å slippe ut 
4 millioner tonn gruveavfall hvert år. Nå søker gruven om å få 
slippe ut 15 ganger mer gift per år enn de gjorde tidligere.
Figur 2. Titania Gruver i Sokndal. Dette er landets største 
gruve og har foreløpig vært i drift i 60 år. Gruvedrift medfører 





























Nye søknader om utslipp i fjorder
Det.er.også.andre.virksomheter.som.slipper.ut.i.fjorder,.
og.som.søker.om.å.få.slippe.ut.både.gruveavfall.og.giftige.































































Figur 3A. Figuren viser hvordan vi ser for oss at et fjord økosystem fungerer. 
Planteplankonproduksjonen i overflatelagene er mat for dyreplankton 
som igjen spises av fisk. Mye av produksjonen havner til slutt på bunnen 
som mat til bunndyrene. På bunnen blir dødt organisk materiale 
omsatt til nye næringssalter som er med på å “gjødsle” fjorden.
Figur 3B viser hvordan bunndyr og bunnens øko systemfunksjon blir satt 
ut av spill av gruvemassene, og hvordan resten av økosystemet kan bli 
påvirket alt etter hvor mye fin-stoff og gifter som blir svevende i fjorden. 
















Uhell på norsk sokkel 
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råder,.der.de.gyter.i.perioder.med.små.
bestander..
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Figur 1. Kjerneområdene for norsk vårgytende sild. 
Kartet viser antall sildelarver per kvadratmeter havover flate i perioden 
1968–1977 da bestanden av norsk vår gytende sild var på et minimumsnivå 
(20 000 tonn i 1972 mot 11,9 millioner tonn i 2006). I årene med lavest 
bestand brukte silden kun noen få og små gyteområder, noe som 
gjorde den spesielt sårbar for negativ ytre påvirkning. 




































Tekniske og forvaltningsmessige 
løsninger
Et. utslipp. av. samme. størrelse. som.






















































































Figur 1. Skjematisk oversikt over makrellutbredelse 

























































































Figur 4. Overflatetemperatur målt 
15. juli 2009 i Nordøst-Atlanteren basert 
på satellittdata (SST), sammenlignet 
med gjennomsnittstemperatur de 
siste 20 år. Figuren angir at det var 
betydelig varmere i stort sett hele 
Norskehavet sommeren 2009 og 
opptil 3 °C høyere sjøtemperatur i 
overflaten i vestlige del av Nordøst-
Atlanteren i juli 2009, sammenlignet 
med gjennomsnittstemperaturen 
for de siste 20 årene. 
ICES slår fast at makrellens utbredelse og 
vandrings mønster har endret seg de siste årene, 
spesielt i perioden 2006–2009. Havforsknings­
instituttet har vært ansvarlig for flere av feltunder­
søkelsene i Nordøst­Atlanteren som undersøker 
makrellens vandring og økologi. 
Det er en formidabel oppgave å dekke hele 
utbredelsesområdet for makrell. Det strekker seg 
fra Nordvest­Afrika til havområdene mellom Sval­
bard og Bjørnøya i nord, og langs norskekysten og 
fjordene i øst til Jan Mayen og Island i vest. Det har 
foreløpig ikke vært mulig å få til en fullstendig dek­
ning av makrellområdet i andre perioder enn under 
gyting. Selv da er det usikkert om hele gyteområdet 
er tilfredsstillende dekket. 
De internasjonale makrelleggundersøkelsene i 
det nordøstlige Atlanterhavet i 2010 vil vise om ma­







gyteområder. For første gang vil dekningsområdet 
for potensielle gyteområder bli betydelig utvidet 
nordover og vestover sammenlignet med tidligere 
studier. Målet er å finne et estimat for hvor mye 
voksen, kjønnsmoden makrell som finnes i to av tre 
gyteområder i Nordøst­Atlanteren. Samtidig skal 
toktet gi en oversikt over utbredelse og vandring av 
makrell i gyteperioden. Gyteområdet i Nordsjøen vil 
bli undersøkt i 2011.
Økt makrellutbredelse gjør det nødvendig med 
stadig større geografisk dekning for å få samlet inn 
tilstrekkelig feltdata. Tett internasjonalt samarbeid 
er viktig for å få til en best mulig dekning. I 2010 
vil Norge, Færøyene og Island utføre koordinerte 
makrell­/økosystemtokt i Nordøst­Atlanteren under 
beiteperioden i juli–august. Målet er at også EU vil 
slutte seg til disse undersøkelsene.
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Figur 6. Oversikt over total 
dyreplanktonkonsentrasjon 
(g/m2) målt i juli 2009 
i Norskehavet. Figuren 
viser at det var generelt 
lite dyreplankton. De 
høyeste konsentrasjonene 
var i randsonen i vest og 













































Figur 5. Måneds- og årsmiddel-
temperaturoversikt fra Kolasnittet 
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forsuringsscenarioer for  











TOM HANSEN (tom.hansen@imr.no) og KNUT YNGVE BØRSHEIM
Koraller danner harde skjeletter av mineralet arago nitt – en av 
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I forsøkslaboratoriene tilsettes sjøvann CO2 for å skape fremtidens sure hav. Siden gjennomlever 
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Strømforhold





































Figur 1. Hovedtrekkene i strømforholdene i 
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Figur 1. Faste oseanografiske snitt og stasjoner.
Figur 2. Temperaturer i overflatelaget om vinteren (januar–mars) og på 150 m dyp på sensommeren (juli–
september) ved Ytre Utsira og Skrova i årene 1936–2009 (se figur 1). Prikket linje angir middelverdien.
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Figur 4.  Temperaturer fra Skrova og Sognesjøen i 2009. Tykk linje er temperatur i 10 og 150 m dyp.  













































Figur 3. Midlere vintertemperatur (februar–mars) og sommer-
temperatur (juli–august) på 1 m dyp i Flødevigen,  Arendal, 
1925–2009 (tykk linje). Heltrukken lyseblå linje angir middel-
verdien (1961–1990), og prikket linje angir +/- ett standardavvik.



























overvåking av mikroalger langs norskekysten
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I. Oslofjorden. og.Hvaler. kom. vår-








































Løpende data om planktonalger, 
med vekt på de skadelige typene, 
produseres i et bredt samarbeid 
mellom Havforskningsinstituttet, 
Norges veterinærhøgskole, 
SINTEF, NIVA, Fiskeridirektoratet 
og Mattilsynet med underliggende 
enheter. Denne landsdekkende 
rutineovervåkingen i regi av 
Mattilsynet foregår ukentlig fra 
februar til november, på ca. 50 
stasjoner fra Østfold til Finnmark. 
Resultatene presenteres som 
ukentlige nyhets brev på internett  
(http://algeinfo.imr.no/).
Figur 1. Klorofyll a i Flødevigen, 0–3 m dyp. Tynn linje er målinger i 2009. Tykk linje er medianer (normaler) for hver uke 
basert på alle data i perioden 1989–2007. Stiplede linjer er første og tredje kvartiler (naturlig variasjonsbredde).
som.produserer.diarégift..I.2009.ble.flere.

































hvilke. arter. som. er. dominerende. og.
mengde. planteplankton.. Det. er. ikke.
uvanlig. langs. denne. kyststrekningen.
med.såpass.komplisert.topografi,.og.hvor.





































































Figur 2. Dinophysis acuminata, D. acuta og D. norvegica i  Flødevigen, 0–3 m dyp. 
Tynne linjer er målinger i 2009. Tykke linjer er medianer ( normaler) 
for hver uke basert på alle data i perioden 1989–2007.  Stiplede  linjer 







































Alger på kyststrekningen Møre og 
Romsdal–Nord-Trøndelag
Våroppblomstringen.fant.sted.over.et.
større. område. i.mars. på. denne. kyst-
strekningen,. med. tidligere. oppstart.
inne. i. fjordene. i.de.sørlige.delene.av.
området..De.dominerende.kiselalgene.
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april..Begge.artene.er.tidligere.knyttet.til.
fiskedød.i.andre.områder.



















LOKALITET KOMMUNE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Høkeliholmen Hvaler * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
Gullholmen Moss * * * * * * * *
Vollen Asker * * * * * * * * *
Vallø Tønsberg * * * * * * * *
Børrestabukta Larvik * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Saltneven Kragerø * * * * *
Lindvika Risør * * * * * * * * * * *
Flødevigen Arendal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kaldvellfjorden Grimstad * * * * * *
Herøya V Søgne * * * * * * * * * *
Nordasundet Egersund * * * * * *
Fluraholmen Ø Kvitsøy * * * * * * * * * * * *
Prestneset Tysvær * * * * * * * * * *
Tømmervik Vindafjord * * * * * * * * * * *
Klubbosen I Bømlo * * * * * * * * *
Buken Kvinnherad * * * * * * * * * * *
Kaland Ullensvang * * * * * * * * * * *
Rondestveit Ulvik * * * * * * * * * * *
Stigevika Øygarden * * * * * * * * * * *
Bakaribukti Lindås *
Osterøy *
Hellersgrova Gulen * * * * * * *
Stivika Fjaler * * * * * * * * * *
Gjeldet Fjaler * * * * *
Steiehalsen Askvold * * * * * * * * * * * * *
Engelstadvika Bremanger * * * * * * *
Vemmelsvik Vågsøy * * * * * * * *
Smineset/FonnanesetStranda * * * * * * * * * * * * *
Hegreholmen Skodje * * * * * * * * * * * *
Cap Clara Molde * * * * * * * *
Sistranda Frøya * * * * * * * *
Kvithyll Fosen * * * * * * * *
Ekstra (Rundhaugen)Mosvik * * * * * * * * * * * * *
Askerholmen Åfjord * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Landfallvika Namsos * * * * * * * * *
Lennavika Namsos * * * * * * * * * * * * *
Kvernan Nærøy * * * * * * * * * * *
Hattholmen Nærøy * * * * * * * * * * *
Hagasndvika Bindal * * * * * * * * * * *
Kvitneset Brønnøy
Krokviken Leirfjord * * * * * * * * * * *
Mørkvedbukta Bodø * * * * * *
Sommerset Ballangen * * * * *
Valbergene Vestvågøy * * * * * * * * * * * * *
Skokkelvika Vestvågøy * * * * * * * * *
Jenslibukta Hadsel * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vikelandsbukta Kvæfjord * * * * * * * * * * * * * * *
Valvåg Tranøy * * * * * * * * * * * *
Kjempebakken Nordreisa * * * * * * * * * * *
Hammarbukta Alta * * * * *
Kiby Vadsø * * * * ** * *
UKE
Generellt: Ikke spis:
Kan spise skjell DSP
* gift test PSP




Figur 3. En forenklet oppsummering av Mattilsynets kostholdsråd 
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eutrofiering i kystvann og  
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Nordfjorden st 52 
75m
Figur 1. Månedlige observasjoner av midlet for de øvre 
30 meter utenfor Torungen fyr ved Arendal (stasjon 201) 
og øvre 25 m utenfor Hirtshals (stasjon 257) i 2009 for 
fosfat (PO4), nitrat + nitritt (NO3+NO2), forholdet mel-
lom nitrat og fosfat (N/P) og klorofyll a (Chl-a). De 
heltrukne linjene viser langtidsmiddel for 1980–1995 
på stasjon 201 og på stasjon 257 (1988–1995).
Figur 2. Mengden oksygen (ml/l) 
i 75 meters dyp i Nordfjorden, 
Risør, i perioden 1952 til 2009. For 
perioden frem til 1990 var det kun 
én dekning per år, etter dette har 
frekvensen økt jevnt. Stiplet linje 
indikerer grenseverdien mellom 
mindre god og dårlig (Klif, 1997). 











Grenlandsfjordene – et eutrofiert fjordområde
Tilførslene. av. næringssalter. til.Grenlandsfjordene. er.
størst. i. Frierfjorden,. og. dominert. av. tilførslene. fra.




















































og.Håøyfjorden. på.mellom. 3,6. og. 4,2.mg/m3.. I. alle.
Grenlandsfjordene.var.det.mindre.gode.miljøforhold.med.
Figur 3. Midlere verdier av a) nitrat (NO3), b) fos-
fat (PO4) og c) klorofyll a i 2 m dyp i Frierfjorden, indre 
Eidangerfjorden, Brevik-/Langesundsfjorden, Håøy-
fjorden og Langesundsbukta for perioden 2000–2009. 
















































































































Nye verktøy i forvaltningen 
av kystressursene
THOMAS LANGELAND (thomas.langeland@fiskeridir.no), Fiskeridirektoratet, ESBEN MOLAND OLSEN, 






















Anekdoter kan fortelle om hva som fantes langs 
kysten, og at man også tidligere opplevde og innså at 
en ressurs ble knapp som følge av hard beskatning. 
•  Brugde fantes i Skagerrak, men i løpet av få 
fangstsesonger (1969–72) var det slutt på denne 
ressursen (brugdefangstens historie del 2,  
www.fiskeri.no/fiskerihistorieinfo.htm). 
•  I Oslofjorden innenfor Drøbak var det rundt 
forrige århundreskifte dusør på håkjerring, som 
ble sett på som et skadedyr. I heftet ”Beretning 
for 1912” utgitt av “Foreningen til Fremme av 
Fiskeriet i Christianiafjorden indenfor Drøbak” 
skriver forfatterne: “...Envidere har Foreningen 
betalt Kr. 20.00 som Præmie for 5  Haakjærringer, 
som i Februar blev opfisket i Bundefjorden av 
Fiskeriforeningen ‘Haamærra’, En Forening, som 
særlig har gjort seg til Opgave at efterstræbe 
denne Rovfisk.”
•  I heftet “Fem og tyve Aar af Flødevigens 
Udklæknings anstalts Historie” fra 1907 skriver 
forfatteren: “I Begyndelsen av Ottiaarene [1880­
årene] var der en ren Fiskenød, og saa hændte 
det merkelige, at Fiskerne selv samledes til 
Møde for at raadslaa om, hvilke Fredningsregler 
der burde innføres for at bevare Fiskebestanden. 
At en Inskrenkning i Brugen av de mest  
skadelige Redskaber var en Nødvendighed,  
var Alle enige i.”
Tema
































































Strandnot har vært benyttet til å overvåke rekruttering av kysttorsk og andre arter i Skagerrak siden tidlig 
på 1900-tallet. I dag brukes denne unike tidsserien bl.a. til å studere klimaeffekter på fisk. I midten ses Gunder 
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Fiske etter makrellstørje 
(blåfinnet tunfisk) var 
tidligere utbredt langs 
norskekysten. I dag er 
denne arten nesten 
borte fra våre farvann. 











1) Lavere fiskedødelighet enn i områder som fiskes
2) Økning i tetthet
3) Økning i alder og gjennomsnittsstørrelse 
4) Større biomasse 
5) Større produksjon av egg og larver
Utenfor bevaringsområder:
6) Effektene 1–4 (over) kan resultere i netto 
eksport av voksne individer (“spillovereffekt” eller 
“lekkasjeeffekt”) på grunn av tetthetsavhengige 
bevegelser (som følge av f.eks. plassmangel og  
territorielle interaksjoner) eller fordi individer  
vandrer tilfeldig inn og ut av bevaringsområder.
7) Effektene 1–5 (over) kan resultere i netto eks­
port av egg og larver (rekrutteringseffekt).  
Resultatet vil være økt forsyning av rekrutter til 
utenforliggende områder.
* Lubchenco, J., S.R. Palumbi, S.D. Gaines,  
S.  Andelman. 2003. Plugging a hole in the ocean:  
The emerging science of marine reserves.  






































1)  Ha et helhetlig, føre­var­ og adaptivt perspektiv 
2)  Sett spørsmålstegn ved etablerte sannheter, 
uansett hvor grunnleggende de er
3) Bevar bred alderssammensetning i fiskebestander
4)  Kartlegg og bevar den naturlige romlige  
strukturen i fiskebestander
5)  Kartlegg og bevar intakte og viktige habitater 
6)  Identifiser og bevar økosystemenes  
motstandskraft 
7)  Identifiser og bevar essensielle koblinger  
i næringskjeden 
8)  Ta forandringer i økosystemene over tid med  
i betraktning 
9)  Ta øko­evolusjonære forandringer som følge  
av fiske med i betraktning 
10) Ta i bruk en tilnærming som er integrert,  
tverrfaglig og inkluderende
* Francis, R.C., M.A. Hixon, M.E. Clarke,  
S.A. Murawski, S. Ralston. 2007. Fisheries  
management ­ Ten commandments for ecosystem­






























































































































kystøkologi i porsangerfjorden 
og hardangerfjorden 




























































EPIGRAPH er et strategisk instituttprosjekt 
innen kystøkologi. Prosjektet skal posisjonere 
instituttet strategisk, både med hensyn til 
kompetanse, forskernettverk og vitenskape­
lige problemstillinger som kan bidra til videre 
forskning innen feltet. 2010 er det tredje året 
med finansiering fra Norges forskningsråd og 
Fiskeri­ og kystdepartementet. De endelige 
resultatene vil komme mot slutten av den fireå­
rige prosjektperioden, og bli brukt til å utforme 
nye forskningsoppgaver og bygge nettverk med 
samarbeidende institusjoner. Men allerede nå 
har EPIGRAPH gjort interessante funn som er 
verdt oppmerksomhet. Blant annet har vi vist 
at tareskogen vokser til igjen der kråkeboller 
blir fjernet i Porsangerfjorden. Nye varmekjære 
fiskearter dukker opp Hardanger, mens andre 
fiskerater ser ut til å bli borte. 
Tema
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Figur 1. Simulert drift 
av torskeegg etter 
gyting i Smørfjor-
den (til venstre) og 
Olderfjorden (til 




fjord er også vist.
Over: Havforskningsinstituttets nye feltstasjon Holmfjord i 
Porsangerfjorden. Stasjonen skal oppgraderes og vil få gode 
laboratorie- og overnattingsfasiliteter og egnet lagrings-
plass for feltutstyr.   
Til venstre: Smoltfella i Guddalselva ved feltstasjonen i 
Hardanger. Sammen med en felle i laksetrappa for fangst av 
gytefisk som går opp i elva, er smoltfella et viktig verktøy 













Både i Porsanger og Hardanger 
har Havforskningsinstituttet felt­
stasjoner som vil være nyttige langt 
utover EPIGRAPHs tidsramme. 
Havforskningsinstituttet overtok 
i 2009 bygninger med kaianlegg i 
Holmfjord på østsiden av Porsan­
gerfjorden. Her har det tidligere 
vært gjort forsøk med oppdrett 
av kråkeboller og torskeyngel, og 
det har vært eksperimentert med 
avanserte sandfiltre og resirkule­
ringsteknikk. Bygningsmassen blir 
nå oppgradert, og vil bli en tjenlig 
stasjon for Havforskningsinstituttet 
og våre samarbeidspartnere. 
I Hardanger var det allerede eta­
blert en feltstasjon da EPIGRAPH 
startet, men den er oppgradert og 
driften er styrket gjennom dette 
prosjektet. Feltstasjonen ble aktuali­
sert allerede etter giftalgeoppblom­
stringen våren 1988 og påfølgende 
år. Da fryktet mange fiskeoppdret­
tere giftalgene ute ved kyststrøm­
men, og søkte tilflukt i Hardanger­
fjorden. Der fant de forholdene for 
oppdrett svært gode, og Hardanger 
ble snart det området i landet med 
høyest tetthet av oppdrettsanlegg. 
Med anleggene økte også pro­
blemene for villfisken. Derfor er 
feltstasjonen i Hardanger innret­
tet mot å studere overlevelse hos 
avkom etter rømt oppdrettslaks, 
krysninger mellom rømt og vill laks, 
og ikke minst, effekter av lakselus på 
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Figur 3. Nye fiskearter i Hardangerfjorden, mulle (Mullus surmuletus) til venstre og brungylt (Acantholabrus palloni) til høyre. 
Artene er varmekjære, og at de nå dukker opp i Hardangerfjorden kan kanskje oppfattes som tegn på varmere havklima. 
Figur 2. Til venstre: Nakne fjell der kråkeboller har beitet 
ned tareskogen. Utover stor tetthet av kråkeboller er 
det lite liv på disse områdene. Under: frodig tareskog 
og ansamling av torskeyngel i et område hvor kråkebol-
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Figur 4. Tre år gammel torsk fra Varaldsøy i 
Hardanger fjorden. Torsken var førstegangsgyter 
med stor rogn, fin lever og høy filetvekt. 
Figur 5. Den pelagiske 
reka Sergestes arcticus 
er nesten glassklar når 
den står høyt i vannet og 
kraftig rødfarget når den 
står dypere. Den skifter 
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Figur 1. Områder (rød sirkel) som blir overvåket årlig med hensyn til 
lakse lusmengde for å evaluere nasjonale laksefjorder (Kart fra Fiskeri-
direktoratet som viser nasjonale laksefjorder i mørkere grønt).





Nasjonal overvåking av  
lakselusmengde i fjordene
LARS ASPLIN (lars.asplin@imr.no), PÅL ARNE BJØRN, KARIN K. BOXASPEN, 















































Fisk i smoltbur blir 
tatt inn for å se om 




















































































Figur 2. Antall lakselus i gjennomsnitt på all smolten fra smolt-


























































































































Figur 3. Observert vintertemperatur fra  Havforskningsinstituttets 
faste stasjon Indre Utsira på 10 m dyp for årene 2004–2009 
(www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjoner/).
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Fiskeri-.og.kystdepartementet.definerer.Havforsknings-



























































































































































Kartet viser godkjente lokaliteter for laks og 
regnbue ørret (røde sirkler), torsk (gule sirkler) 
og spesielle formål (røde bokser).  Alle lokaliteter 
er ikke i drift på samme tid. Kartet er hentet 
fra www.fiskeridir.no/ akvakultur ( kart verktøy). 
Disse kartene oppdateres kontinuerlig og 
denne versjonen er lastet ned 29. mars.
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Spørsmålet. om. når. en. lokalitet. er.









Miljøkrav ved tildeling av oppdrettslokalitet






Hva innebærer vilkåret “miljømessig 
forsvarlig”?































































































Naturmangfoldloven med viktige 
miljørettslige prinsipper
Sommeren. 2009. ble. naturmangfold-


















































forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks,  
ørret og regnbueørret (tildelingsforskriften for andre arter)  
av 22. desember 2004 nr. 1799:
§ 7 Generelle vilkår for klarering av lokalitet 
Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom 
a) det er miljømessig forsvarlig. Lokaliteter for torsk 
skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk; 
[…]
forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbue­
ørret (laksetildelingsforskriften) av 22. desember 2004 nr. 1798:
§ 30. Generelle vilkår for klarering av lokalitet
Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom 
a) det er miljømessig forsvarlig; 
lov om forvaltning av naturens mangfold ( naturmangfoldloven)  
av 19. juni 2009 nr. 100:
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8–12) 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltnings­
organ tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vur­
deringen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestands­
situasjon, natur typers utbredelse og økologiske tilstand, samt effek­
ten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er 
basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og sam­
spill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan 
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmang foldet. 
§ 9. (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 1 Foreligger en risiko for alvorlig 
eller  irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den sam­







1) Ot.prp. nr. 61 (2004–2005) s. 64




























































































Tordenskjold-saken – Et avslag der 
føre-var-prinsippet veide tungt 
Tordenskjold. Cod. Farms. søkte. om.
















hvorvidt. det. var. risiko. for. skade. på.
naturmangfoldet.i.Trondheimsfjorden..
Risiko.er.som.tidligere.nevnt.sannsyn-








































med.at. en. lokalitetsklarering.ville. ha.
“vesentlige.negative.effekter.på.miljøet”..
1) Ot.prp. nr. 61 (2004–2005) s. 64
2) Ot.prp. nr.52 (2008–2009) s. 103
3) Ot.prp. nr.52 s. 104
4) Ot.prp. nr.52 s. 381
5) Ot.prp. nr.52 s. 381
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Bæreeevne – økologiske effekter av akvakultur 
Figur 1. Sjøarealet i Hardangerfjorden (1223 km2) sammen lignet 
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Figur 2. Endring (%) i 
planteplanktonproduksjonen 
i Hardangerfjorden med 
tidoblet utslipp (2003/37 000 
tonn per år) fra fiskeoppdrett 
sammenlignet med plankton-
produksjon uten fiskeoppdrett.






































































































































































































































































































































Figur 4. Måleverdier for nitrat, fosfat, ammonium og 
 klorofyll a i Hardangerfjorden i 2008. Rød linje viser øvre 
grense (sommer) for tilstandklasse I: meget god vann-
kvalitet (SFT 1997). Blå linje viser øvre grense (vinter) for 
tilstandklasse I: meget god vannkvalitet (SFT 1997).



































































































































AkvaVis – et system for miljø- og 
 arealtilpasning i akvakultur





Bæreeevne – økologiske effekter av akvakultur 







Demonstrator for lokaliseringsmodulen brukt til 












Figur 1. Brukeren arbeider i AkvaVis gjennom et  kart grense snitt. 
Egnethetsindikatorene er nederst til  venstre. Kartet er 
 hentet fra Fiskeridirektoratets karttjeneste.
Figur 2. Skjermbilde i AkvaVis der bruker 
har tilgang til ulike kart og beregninger. 
Figur 3. Skjermbilde etter at bruker har  flyttet 
















































TORE STROHMEIER (tore.strohmeier@imr.no) og ØIVIND STRAND
fysiologiske tilpasninger 



































Figur 1. Spiserate (CR) for 
stort kamskjell (P. maximus) 
og blåskjell (M. edulis) ved 
økende planteplankton-  
(Chl a) konsentrasjon. 
Hvert punkt er gjen-






















Konsekvenser for bæreevne 
Det. forventes.økt.produksjon. i.norsk.























































































VIDAR WENNEVIK (vidar.wennevik@imr.no) 
genetisk kartlegging 
av norsk villaks
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Figur 1. Kart over lakseelver 
hvor det er samlet inn prøver 
til genetisk analyse.
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Figur 1. Produksjon og rømming av oppdrettstorsk i 




















































































































Dokumentasjon av tre rømminger
Tabellen.oppsummerer.antall.genetisk.merket.torsk.identi-
fisert.i.overvåkingsfisket,.og.gir.også.andelen.i.prosent.for.
omrÅde mÅned / År totalt antall torsk antall gm­torsk % gm­torsk
Fjord ­ midtre februar 2007 109 0 0
GM­yngel overført til 
Fjord ­ midtre (anlegg) juni 2007 500 000 500 000 100
GM­yngel overført 
Fjord ­ ytre (anlegg) juni 2008 500 000 500 000 100
Fjord ­ midtre (anlegg) mars/april 2008 59 0 0
Fjord ­ midtre (anlegg) juni 2008 74 (yngel) 0 0
Fjord ­ midtre (anlegg) juni 2008 78 0 0
Fjord ­ ytre (anlegg) november 2008 47 2 4,2
Fjord ­ midtre (anlegg) november 2008 148 17 11,5
Fjord ­ indre (gytefelt) november 2008 119 2 1,6
Fjord ­ ytre (anlegg) mars 2009 96 1 1,1
Fjord ­ midtre (anlegg) april 2009 56 33 58,9
Fjord ­ indre (gytefelt) mars/april 2009 88 12 13,6
Fjord ­ ytre (anlegg) juni 2009 41 0 0
Fjord ­ midtre (anlegg) juni 2009 74 10 13,5
Fjord ­ ytre (anlegg) november 2009 48 17 35,4
Fjord ­ midtre (anlegg) november 2009 60 6 10
Fjord ­ indre (gytefelt) november 2009 83 3 4,8
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Figur 2. Genetisk forhold mellom ni grupper (50 fisk per gruppe) av torsk tatt på fire oppdrettsanlegg, og en gruppe av 28 stk. rømt torsk 
(RF). Hver vertikal linje er ett individ og hver farge representerer en genetisk gruppe. Figuren viser at det er til dels store genetiske forskjel-








































For å finne ut om genetisk merket torsk har rømt fra merden, blir all torsk som blir fis-





















































Fordeler og ulemper 
med steril laks
















































Tabell 1. Gjennomsnittsvekt (gram) av triploid og dip-
loid laks ved sjøvannsoverføring i oktober 2008 og ved 
slakt i desember 2009. 600 fisk ble målt per gruppe. 
dato diploid triploid
Oktober 2008 55 g 62 g
Desember 2009 2317 g 2660 g
Effekter og tiltak – rømt fisk
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Figur 1. Eksempler på 
deformiteter hos laks ved 
slakt i desember 2009.  
A og B er forkortinger i hen-
holdsvis rygg og hale, mens 
C, D og E er eksempler på 
krumninger; (C) skoliose, 
(D) kyfose og (E) lordose. 




































Effekter og tiltak – rømt fisk
adferd til rømt regnbueørret
Figur 1.  Regnbueørret som 
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Figur 3.  Bevegelsene til akustisk merket regnbueørret etter simulert rømming fra oppdrettsanlegg i fjordene ved Osterøy.






Bevegelsene til en 
regnbueørret første 
fem ukene etter slipp
tebøyer.på.de.aller.fleste.oppdrettsanleggene.og.på.andre.
steder. i.fjordsystemet..I. tillegg.avslører. lyttebøyer.på.
Nordhordlandsbroen.om.fisken.forlater.fjordsystemet..
..





























































































































0 1–5 6–10 11–20 21–44
Antall 174 43 11 18 31
Vekt (kg) 4,6 4,5 3,8 3,9 3,2
Kondisjonsfaktor 1,56 1,56 1,60 1,72 1,92
Tabell 1. Vekt og kondisjonsfaktor hos laksen etter 14  måneder i sjøvann. 
Antall fisk i de ulike gruppene er også angitt. 
Figur 1. Røntgenbilde av halen til en laks uten deformiteter i 
ryggsøylen (A) og fra en laks med 22 deformerte virvler (B). 
Fiskevelferd og fiskevelferdsindikatorer
uten.deformasjoner..Fisk.med.mer.enn.




































































Laksen svømmer tettere enn den må












Kan kunnskap om laksens 
atferd gi bedre velferd?




Atferdsstudie av 190 000 atlantisk laks på 2,7 kg og hvordan disse påvirker oksygenmiljø og 
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Figur 1. Skisse av merdmiljølabo-
ratoriet som viser utstyr benyttet 
de siste 20 årene for å studere 
laksens atferd i oppdrettsmerder. 
Ekkolodd under merdene regis-
trerer fisketetthet og svømmedyp. 
Fjernstyrte kamera observerer 
sosiale interaksjoner (stimatferd, 
aggresjon m.m.). Enkeltindividers 
svømmedyp og kroppstemperatur 
registreres av sensorer (DST) som 
implanteres i fiskens bukhule. Vertikal 
variasjon i temperatur, oksygen, 
saltholdighet og lys registreres med 
vinsjmonterte sensorer (CTD), mens 
vertikale profiler av vannstrømmens 
hastighet og retning registreres med 





















Hvilket miljø er viktigst? 
Summen. av. laksens. egne. behov. og.























































Sikre rutiner for heving 
av torsk i merder








































hinne danner en 
åpning
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Figur 2. Svømmehastighet for torsk i en merd som er løftet fra 10 til 2 meter (a) og fra 30 til 14 meter (b), 
begge tilsvarende 40 % trykkreduksjon. Målinger er tatt 10 minutter før og 7 ganger etter  heving. Hel-






































































































































































helhetlig vurdering og 
overvåking av fiskevelferd 

























































































































Figur 1. Miljøet i laksemerdene varierer mye 
gjennom og året, men også fra dag til dag 
og vertikalt i merdene. Figuren viser målte 
temperaturforhold i laksemerder (A-D) 
i en langtidsstudie i Rogaland og fiskens 
fordeling i samme merd som respons på 
miljøet ved ulike fiskestørrelser (E-H). 
Bruk og plassering av kunstig lys påvirker 
også tydelig fiskens atferd (indikert ved 
gule lamper plassert på 7 og 15 m dyp som 
lyste 24 t i døgnet. Svart strek på 20 m dyp 
indikerer bunnen av merden i figur E og F).
Figur 2. Oksygenverdiene i merdene kan variere 
mye gjennom sesongen. Generelt er det gode 
verdier om våren på grunn av lav temperatur og 
høy algeproduksjon (A). Om høsten er det rela-
tivt høye temperaturer, lite lys og algeproduksjon 
og ofte store biomasser i merdene, noe som til 
sammen reduserer oksygennivået (B). Figur B 
viser at oksygenforholdene generelt er lave, men 
akseptable, bortsett fra i korte perioder med lite 
vanngjennom strømming hvor verdiene nærmer seg 
kritisk nivå. For å oppdage slike tilfeller kreves det 
hyppig overvåking av oksygenmetning på flere dyp.

























EGIL KARLSBAKK (egil.karlsbakk@imr.no), LINN M. OMDAL, INGVILD H. WANGEN, 
INGRID U. FIKSDAL, STEIN MORTENSEN, Havforskningsinstituttet









































Figur 1. Torskeyngel som blir badsmittet 





Figur 2. Badsmittet yngel overføres til kar med ulike 





















































Figur 4. Francisella noatunensis påvist i snitt fra nyre av stamtorsk. 
Prøven er tatt i 1988, før en visste hva som forårsaker sykdommen. 





Figur 3. Torsk 78 dager etter at den ble badsmittet (1 million bakterier per ml). Fiskene ble holdt i vann med  
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Sykdom og smittespredning
Hvorfor dør leppefisken i merdene?
LISBETH SÆLEMYR HARKESTAD (lisbeth.harkestad@imr.no), EGIL KARLSBAKK, 






Tradisjonelt blir leppe fisken 
fisket med ruser på grunt vann. 
Fangstene består av en blanding 
av flere arter. Her ser vi både 
rødnebb, grønngylt, bergnebb 
og gressgylt. Alle artene er blitt 
brukt som rensefisk i oppdretts-
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Sykdom og smittespredning


















































EGIL KARLSBAKK1 (egil.karlsbakk@imr.no), ANDERS JØRGENSEN2, VIDAR NIKOLAISEN3, SVEIN ALEXANDERSEN4, 
KARL F. OTTEM5, ARE NYLUND6
1. Havforskningsinstituttet, 2. Veterinærinstituttet, 3. Lerøy Aurora AS, 4. PHARMAQ AS, 








































Figur 2. Øyeblødninger er 




















































Figur 3. Forandringer i pseudobrankier med Parvicapsula-infeksjon. A) lite affisert; 
B) med gråhvitt belegg, C) helet etter infeksjon, pseudobrankien vekk; D) med tumor-










Figur 4. Parvicapsula-sporer i mikroskopet, typisk bønneaktig form 





Figur 5. Snitt av pseudobrankie, der pseudobrankiecellene er 
ødelagt og erstattet av Parvicapsula-sporer og utviklingsstadier. 






























































































































Resistens er arvbar motstandsdyktig­
het mot et medikament. Begrepet 
brukes ofte om bakterier som ikke 
lenger kan behandles med antibio­
tika. Utvikling av resistens kan skje 
hos alle sykdomsfremkallende orga­
nismer som et resultat av behandling 
med medikamenter og kjemikalier.
Å være resistent betyr at en orga­
nisme motstår behandling med et 
kjemikalie som tidligere har vært 
brukt til å fjerne organismen. En 
organisme kan være absolutt eller 
delvis resistent mot en kjemikalie. 
Når den er delvis resistent eller har 
nedsatt følsomhet mot en kjemikalie, 
tåler organismen mye høyere doser 
enn det som vanligvis er dødelig for 
arten. Resistente individer greier 
altså i motsetning til følsomme indi­
vider å leve og formere seg til tross 
for behandlinger med medikamentet. 
Resistens utvikles hurtigere hvis man 
bare har én tilgjengelig kjemikalie til 
behandling sammenlignet med hvis 
man bytter mellom flere forskjellige.
Siden resistens mot avlusingsmidler 
nedarves eller oppstår i det enkelte 
individ, og det bare er resistente 
individer som overlever og repro­
duserer på fisk under behandling, 
kan hele populasjoner av sykdoms­
fremkallende organismer fort 
domineres av resistente individer.
Resistens kan også medføre ulemper 
for den sykdomsfremkallende 
organismen, f.eks. gjennom økt 
energibehov for å vedlikeholde den 
mekanismen som gjør at den er 
resistent, noe som igjen kan gå ut 
over andre viktige funksjoner. Likevel 
vil resistensen ofte bli opprettholdt 
i deler av populasjonen, også etter 
at behandling med den aktuelle 
kjemikalien er stoppet. Hvis resistens 
først har oppstått i et område, vil 
den ofte komme fort tilbake dersom 
en på nytt starter behandling med 
en tidligere kjemikalie som det 
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Resistens og nedsatt følsomhet mot avlusningsmiddel er påvist i større områder 
langs kysten (sorte felt). Problemene er størst i Nord-Trøndelag og Sunnhordland, 


















På. Havforskningsinstituttet. har. vi.
flere. prosjekter. som. skal. kartlegge.
resistens. og. spredning. av. lakselus..
Sammen. med. Veterinærinstituttet.
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NOR SK EHAV ET






Barentshavet er et sokkelhav 
som bare er 230 meter i gjen­
nomsnitt. Den vestlige delen 
er dypest, der skjærer dype 
renner seg inn. Havet dek­
ker et areal på 1,4 mill km². 
Havstrømmene er sterkt 
påvirket av det undersjøiske 
 landskapet, og vannmassene 
er koblet til havstrømmene. 
 Fiskesamfunnene i Barents­
havet er preget av relativt få 
arter som kan være svært 
tallrike. Barentshavet har en av 
de største konsentrasjonene 
av sjøfugl i verden. Om lag 









Den norske kystlinjen er  
ca. 2 600 km i luftlinje eller  
ca. 25 000 km langs fastlands­
kysten. Inkluderes strandlinjen 
rundt alle øyene langs kysten, 
blir kystlinjen ca. 83 000 km 
lang. Kystsonen har en variert 
og komplisert topografi, og 
et stort mangfold av under­
sjøiske naturtyper. Plante­ og 
dyrelivet er rikt, og består av 
både fastsittende og bevegelige 
organismer: fra  mikroskopisk 
små til veldig store, som sel 
og hval.  Akvakulturnæringen 
økte sin produksjon i kyst­
sonen også i 2009. Dette gir 
utfordringer for å nå målet om 
en bærekraftig forvaltning.
NORDS JØEN
Nordsjøen, inkludert fjorder 
og elveutløp, har et overflate­
areal på ca. 750 000 km2. Det 
er et grunt hav; to tredjedeler 
er grunnere enn 100 m. Den 
dypeste delen er Norskerenna 
som har dybder på over 700 m. 
Økosystemet i Nordsjøen er 
i stor grad påvirket av men­
neskelig aktivitet. De nordlige 
områdene er preget av dyre­
planktonarter fra Atlanterhavet 
og Norske havet, der raudåta 
har vært den viktigste. Tre 
hvalarter opptrer regelmes­
sig i Nordsjøen:  vågehval, 
nise og kvitnos. Det er også 
en del sel i Nordsjøen.
NORSKEHAVET 
Norskehavet er på mer enn 
1,1 millioner km2 og domi­
neres av to dyphavsbasseng 
med dybder på mellom 3000 
og 4000 m.  Økosystemet har 
relativt lav biodiversitet, men 
de dominerende livsformene 
finnes i svært store mengder. 
Næringskjeden er dermed 
nokså enkel, men har høy 
produksjon. Bunn faunaen i 
Norske havet er variert på 
grunn av den store dybde­
variasjonen. De store bassen­
gene er dominert av dyphavs­
fauna, mens det på kontinental­
sokkelen langs  norskekysten 
finnes store korallrev.
RSKEHAVETSJ E  OG SKAGERRAK E TSHAVET STEN
NORDS JØ EN
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Breiflabb....
Fakta om bestanden:
Breiflabb i det nordaustlege Atlanterhavet høyrer 
eigentleg til to nærståande artar. Dei norske fangstane 
er nesten utelukkande arten Lophius piscatorius (kvit 
bukhole), medan det berre er gjort eit par sikre obser­
vasjonar av Lophius budegassa (svart bukhole). 
Breiflabb er ein typisk botnfisk, sjølv om den 
stundom vert funne høgt oppe i vassøyla. Sannsynleg­
vis lettar den frå havbotnen og nyttar havstraumane 
i samband med nærings­ og gytevandring. Den kan 
treffast heilt i strandsona og vidare nedover i djupe 
fjordar. Lenger sør i Atlanterhavet er den også vanleg 
ned til djupner på over 1000 meter. Breiflabben (L. pis-
catorius) er utbreidd frå Barentshavet til nordlege delar 
av Vest­Afrika, den finst i Middelhavet og Svartehavet. 
Vestgrensa går ved Island. 
Breiflabben er ein rovfisk som har få naturlege 
fiendar i vaksen alder. Den ligg i ro og lokkar til seg 
bytte ved hjelp av den fremste finnestråla. Den fungerer 
som ei fiskestong med ein hudflik som agn. Alle typar 
fisk som kjem nær nok den store kjeften, vert slukte 
når breiflabben raskt opnar gapet og syg byttet inn. Ein 
har jamvel funne sjøfugl og oter i magen på breiflabb. 
Merkeforsøk dei siste åtte åra har vist at breiflabben er 
i stand til å gjennomføre relativt lange vandringar, men 
det er framleis noko uklart korleis dynamikken i gyte­ 
og næringsvandring er hos arten. Enkeltfisk har vandra 
frå Nordsjøen til Færøyane, Island og norskekysten 
heilt opp til Vesterålen, og fisk merkt på Møre er fanga 
att i Nordsjøen og ved kysten av Nordland. 
Sidan 2001 er det særleg i områda nord for Halten 
at fangstane har teke seg opp, og i 2007 og 2008 
kom om lag 45 prosent av dei norske landingane frå 
desse områda. I 2009 vart, for fyrste gong, meir enn 
halvparten teken i dette området. Det kan tyde på 
at brei flabben har fått ei meir nordleg utbreiing langs 
norskekysten. Dette kan vere eit resultat av eit varmare 
havklima, sidan desse nordlegaste områda er heilt i 
randsona for breiflabben si utbreiing.
Breiflabb – Lophius piscatorius
Andre namn: Flabb, marulk, ulke, sjødjevel, 
havtaske og storkjeft
Familie: Breiflabbfamilien (Lophiidae)
Gyteområde: Kontinentalskråninga (1000–1800 m) 
vest for Storbritannia, men òg i norske fjordar og 
djupare delar av sokkelen
Føde: Fisk, krepsdyr og blekksprut
Levetid: Meir enn 25 år
Maks storleik: Kan bli 2 m lang
Særtrekk: Breiflabben ligg vanlegvis på botnen og 
viftar med ryggfinnestrålen for å lokke til seg 
småfisk. Byttet blir soge inn i gapet på fisken når 
han opnar kjeften
Nøkkeltal:
NORSK FANGSTVERDI 2009: Ca. 100 mill. kroner
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Brisling. ...... kyst og fjord
Fakta om bestanden:
Brisling er en stimfisk som lever pelagisk. Den 
finnes sjelden dypere enn 150 m. Brislingen 
foretar vertikalvandringer i takt med vekslinger 
i dagslyset, og vertikalvandringer hos byttedyr. 
Når det mørkner trekker de mot overflaten. 
Om sommeren står den høyt i sjøen, ofte nær/i 
overflaten.
Brisling i våre farvann blir sjelden eldre enn 
4–5 år med dominans av 0­ og 1 år gammel fisk. 
Siden fangstgrunnlaget er avhengig av forekomste­
ne av ung brisling, blir fisket i stor grad påvirket 
av variasjoner i årsklassenes styrke. Ved god vekst 
kan årets yngel nå en størrelse på 9,5–10 cm i 
løpet av høsten, og vil komme inn i fangstene alle­
rede i 4. kvartal. Brisling blir kjønnsmoden 1–2 år 
gammel, sannsynligvis avhengig av veksten første 
leveår.  Vi vet lite om brislingens bestandstilhørig­
het, om rekruttering og vandringer. Den gyter i 
fjordene, men det meste av produksjonen antas 
å komme fra rekruttering utenfra. Det er gode 
indikasjoner på at brislingen som står i fjordene 


















































Kontaktperson:  Else Torstensen | else.torstensen@imr.no
Brisling – Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 gram
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Fra Svartehavet til Finnmark; i kyst­ 
og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men 
sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste 
områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og 
Nordsjøen.
Hovedgyteområde: I våre nærområder gyter bris­
lingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og 
i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste 
perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små 
krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er 
selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, 
hvitting, torsk og andre torskefisk.
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Brisling.... nordsjøen/skagerrak
Fakta om bestanden:
Brisling er en pelagisk stimfisk. Den lever av små 
dyreplankton og er selv viktig næring for arter 
som ørret, hvitting og sei. I Nordsjøen er det 
funnet egg og larver nesten året rundt. Brislingen 
gyter nær overflaten, og eggene flyter fritt i van­
net til de klekkes etter 5–6 dager. Når larvene 
er 2–4 cm, søker de sammen og begynner å gå 
i stim. Brislingen har kort livsløp, og bestanden 
er dominert av ett og to år gammel fisk. Ved god 
vekst kan årets yngel komme inn i fangstene 
allerede i fjerde kvartal.
Brisling er svært ettertraktet som mat for 
mange andre fiskearter. For å forstå dynamikken 
i et økosystem er det viktig å vite hvor mye som 
er nødvendig av en bestand for å opprettholde 
mattilbudet for andre arter (fisk, sjøfugl). 
Hovedtyngden av bestanden finnes i sentrale 
og sørøstlige deler av Nordsjøen. I Skagerrak 
finnes den stort sett nær land og i fjordene på 
svenske­ og norskekysten. I Østersjøen står 
det brisling som antas å være en egen bestand. 
Bestandstilhørigheten av brislingen i norske kyst­ 
og fjordstrøk på Vestlandet er ikke kjent. Den 
gyter lokalt, men hovedrekrutteringen antas å 
komme fra gyteområder i Skagerrak/Nordsjøen.
Brisling – Sprattus sprattus
Familie: Clupeida
Utbredelse: Fra Svartehavet til Finnmark
Levetid: Sjelden over 4–5 år




KVOTE 2010:   
Nordsjøen: Norsk kvote 10 000 tonn  
 Skagerrak + Kattegat: Total kvote 52 000 tonn 
 Norsk kvote: 3 900 tonn i Skagerrak
NORSK FANGSTVERDI HAVBRISLING 2009: 
 nær 12 mill. kroner
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Haneskjell....
Fakta om bestanden:
Haneskjell er en arktisk/boreal art som finnes 
langs kysten av Nord­Norge, ved Jan Mayen 
og i Svalbardsonen. Skjellet lever festet til 
substratet og trives best i strømrike områder 
på såkalt hardbunn hvor substratet består av 
stein, grus eller tomskall. Næringen til skjellet 
er partikulært materiale som filtreres fra 
vannmassene. Dette gjør skjellet svært avhen­
gig av årssyklusen i primærproduksjonen når 
det gjelder kvaliteten på næringen. Haneskjell 
er i motsetning til mange andre kamskjell arter 
særkjønnet, og gyter tidlig på  sommeren. Vek­
sten er relativt langsom, og haneskjellet kan bli 
opptil 30 år gammelt. På feltene i Nord­Norge 
når skjellet fangstbar størrelse (65 mm skall­
























Kontaktperson:  Jan H. Sundet | jan.h.sundet@imr.no
Haneskjell –.Chlamys islandica
Leveområde: Jan Mayen, ved Bjørnøya, Hopen og 
Svalbard. På kysten av Troms og Finnmark og i 
relikte populasjoner på Vestlandet
Alder ved kjønnsmodning: 4–6 år
Størrelse: Kan bli opptil 13 cm
Levetid: Opptil 30 år
Nøkkeltall: 
KVOTE 2009/10: 250 tonn rundskjell
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Hummer...EUROPEISK.HUMMER
Fakta om bestanden:
Hummerfisket i Norge har lange tradisjoner, og det 
har hatt stor betydning for kystbefolkningen i de 
sørlige og vestlige delene av landet. I etterkrigsti­
den frem til 1960­tallet var Norge blant de land i 
Nord­Europa med de største fangstene av hummer. 
Fangstene lå årlig på mellom 600 og 1000 tonn. De 
siste 25 årene har de offisielle fangstene vært under 
100 tonn, og i 2009 viser tall fra Fiskeridirektoratet 
en fangst på kun 50 tonn.
Det naturlige utbredelsesområdet for hummer 
er fra Middelhavet til Polarsirkelen. I norske farvann 
er hummeren tallrik fra svenskegrensen til Trønde­
lag, men finnes mer sporadisk i Nordland. Det er en 
egen hummerbestand i Tysfjord.
Hummeren lever vanligvis på hardbunn fra 5 til 
40 meters dyp. Om natten foretar den vandringer 
på opptil 1 km, men vender tilbake til faste dagleier. 
Om sommeren foretar den regelmessige vandringer 
opp på grunt vann, mens den om vinteren trekker 
til dypere vann og er lite aktiv.
Hummer –.Homarus gammarus
Utbredelses-, gyte- og beiteområde:
 På stein­ og grusbunn, helst hvor de kan lage 
sine huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 
meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til 
Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel 
Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−7 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm 
ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved 
Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: 60 år (engelsk eksemplar).
Maksimal størrelse: Fanges sjeldent over 130 mm 
ryggskjold (35 cm totallengde).
Biologi: Spiser stort sett det den kommer over, 
spiker er funnet i magen! Kan ta fisk i bak­
holdsangrep. Yngel under 7 cm er aldri påvist i 
utbredelsesområdet. Bunnslår ved ca. 3−4 cm 
totallengde. Larven har fire pelagiske stadier 
(juli−august), men bare de to første stadiene 
er funnet på planktontokt. Larvene i de to siste 
stadiene er dyktige svømmere.
Nøkkeltall:
FANGST AV HUMMER I 2009: 50 tonn
VERDI AV HUMMER I 2009: 10,6 mill. kroner
 Kilde: Fiskeridirektoratet
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Fakta om bestanden:
Nordsjøhysa gyter i perioden mars–mai i de sen­
trale delene av Nordsjøen. Oppvekstområder er 
kystnære områder i Moray Firth, rundt Orknøyene 
og Shetland og langs Eggakanten på ca. 200 m dyp 
fra Shetland til Skagerrak. Hysa produserer med 
ujevne mellomrom meget sterke årsklasser som 
kan dominere fangst og bestand gjennom flere år.
Hysa spiser hovedsakelig bunndyr som børste­
mark, muslinger og slangestjerner, men tobis og 
sildeegg står også på menyen. I motsetning til torsk 
vokser hyse i Nordsjøen betydelig senere enn i 
Barentshavet. Til tross for dette blir nordsjøhysa 
tidligere kjønnsmoden, stort sett når den er to til 
tre år gammel. 
De siste 50 årene har utbredelsen av nordsjø­
hyse endret seg. Tidligere fantes det ganske mye 
hyse sør i Nordsjøen, men nå lever mesteparten 
nord for en linje trukket mellom Newcastle og 
Hanstholm.
Hysa er en typisk bunnfisk. Den finnes på begge 
sider av Atlanterhavet og er stort sett oppdelt i de 
samme bestander i samme områder som torsken, 



































Kontaktperson:  Tore Jakobsen | tore.jakobsen@imr.no
Hyse....
Hyse – Melanogrammus aeglefinus
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Kolje





Føde: Bunndyr, sildeegg og fisk
Nøkkeltall:
KVOTERÅD FOR 2010: 44 700 tonn 
TOTALKVOTE 2010: 35 794 tonn i Nordsjøen 
 og 8 073 tonn i Skagerrak 
NORSK KVOTE 2010: 8 073 tonn (Nordsjøen) 
 og 93 tonn (Skagerrak) 
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009: 
 30 000 tonn/1 400 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008: 23 mill. kroner
Utvikling av totalbestand (mørkt + lyst felt), gytebestand og rekrut-
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Hyse....
Fakta om bestanden:
Nordøstarktisk hyse er en torskefisk som finnes langs 
hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og på vestsiden 
av Svalbard. Veksten til hyse kan variere mye fra år til år 
og fra område til område, men i gjennomsnitt vokser 
den umodne hysen 7–9 cm per år. Den blir kjønnsmo­
den i 4–7­årsalder når den er mellom 40 og 60 cm lang. 
Veksten avtar med alderen. Hysen gyter spredt på dypt 
vann, men det viktigste gyteområdet er på vestsiden av 
Tromsøflaket. I tillegg er det viktige gyteområder langs 
kysten av Nord­Norge, langs eggakanten utenfor Møre 
og Romsdal samt utenfor Røstbanken og Vesterålsban­
kene. Gytingen er fordelt i perioden mars til juni med 
hovedtyngde i slutten av april. Føden til hyse avhenger 
av størrelsen på fisken, men består hovedsakelig av 
ulike typer bunndyr. Yngre fisk spiser plankton oppe i 
sjøen, mens eldre og større fisk spiser reker, fiskeegg 
og fisk. Større hyse kan også beite oppe i sjøen, og på 
Finnmarkskysten vil den også beite på lodde.
Hyse er en bunnfisk, men en del hyse, og da spesielt 
liten hyse, finnes ofte høyere oppe i vannmassene. 
Hyse er en toppredator og er som voksen i liten grad 
et  byttedyr for annen fisk. Yngre hyse blir spist av for 
eksempel torsk, grønlandssel og vågehval. Disse fiske­
spiserne foretrekker likevel lodde, så i perioder med 
mye lodde blir det spist mindre hyse. Fra mageprøver 
av torsk blir det beregnet hvor mye hyse som spises av 
torsk, og dette tas det hensyn til i bestandsberegningene.
Hyse – Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 19 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juni
Føde: Rovfisk
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte 
flekken under den fremste ryggfinnen
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2009: mindre enn 194 000 tonn
KVOTERÅD 2010: mindre enn 243 000 tonn
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK
2009: totalkvote 194 000 tonn, 
 norsk kvote: 93 050 tonn
2010: totalkvote 243 000 tonn, 
 norsk kvote 116 000 tonn
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK
2008: rapportert totalfangst 149 776 tonn, 
norsk fangst ≈ 73 000 tonn
2009: rapportert totalfangst ikke beregnet, norsk 
fangst foreløpig beregnet til ≈99 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI: Gjennomsnitt for 
 2000–2008 er 595 millioner kroner. For 2008 er 





































Kontaktperson:  Sondre Aanes | sondre.aanes@imr.no
Total rapportert fangst av nordøstarktisk hyse fra 1950 til og med 2008. 
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Fakta om bestanden:
Hvittingens gyting varer i flere måneder. Sør i 
Nordsjøen begynner den alt i januar, og så sent 
som i september kan man finne egg og larver i 
nord. Yngelen lever oppe i vannmassene noe len­
ger enn torsk og hyse. I denne perioden gjemmer 
den seg ofte under brennmaneter. Hvittingen blir 
kjønnsmoden to år gammel.
Hvittingen er en typisk fiskespiser, og en av de 
viktigste rovfiskene i Nordsjøen. Hovednæringen 
er øyepål, tobis og sild, men den tar også en del 
yngel av torsk, hyse og sine egne artsfrender.
Hvittingen har sin utbredelse i Øst­Atlanteren 
fra Gibraltar til Island og det sørøstlige Barents­
havet. Den finnes langs hele norskekysten, men er 
vanligst nord til Stad.
Hvittingen finnes vanligvis ved bunnen på 


























Kontaktperson:  Tore Jakobsen | tore.jakobsen@imr.no
Hvitting....
Hvitting – Merlangius merlangus
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Blege, bleike







KVOTERÅD FOR 2010: 6 800 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2010: 
13 947 tonn/809 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2009:  
17 850 tonn/1 785 tonn 
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009: 
12 000 tonn/10 tonn
Utvikling av rapportert fangst av hvitting i Nordsjøen. 
Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.
nordsjøen og  
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Fakta om bestanden:
Kolmule er en liten torskefisk som hovedsakelig hol­
der til i Nordøst­Atlanteren og i Middelhavet. Mindre 
bestander finnes også i Nordvest­Atlanteren. Kolmula 
i Nordøst­Atlanteren betraktes forvaltningsmessig 
som én bestand, men består av to hovedkomponen­
ter, en nordlig og en sørlig, med en grov delelinje på 
Porcupinebanken vest for Irland. Noen norske fjorder 
samt Barentshavet har lokale bestandskomponenter, 
selv om de store mengdene av kolmule i Barentsha­
vet de siste årene hører til den atlantiske hovedkom­
ponenten.
Kolmule er en av de mest tallrike fiskeartene i de 
midterste vannlagene i Nordøst­Atlanteren. Arten 
er mest vanlig på 100–600 m dyp, men den kan også 
svømme nær overflaten deler av døgnet og nær 
bunnen på grunt vann. Den er blitt observert så dypt 
som 900 meter.
Kolmula spiser for det meste krepsdyr som krill 
og amfipoder. Stor kolmule spiser gjerne småfisk, 
inkludert ung kolmule. Det hender at den må konkur­
rere om maten med sild og makrell. Dette er mest 
vanlig for ung kolmule (0­ og 1­åringer), som holder 
seg høyere oppe i vannet. En del rovfisk og sjøpatte­
dyr beiter på kolmule, og den er blant annet en viktig 
del av føden til sei, blåkveite og grindhval. Voksen 
kolmule vandrer hver vinter til gyteområdene vest 
for De britiske øyer. Egg og larver transporteres med 
havstrømmene, og driftmønsteret varierer fra år til 
år. Larver fra gyting vest for Irland kan for eksempel 
ende opp både i Norskehavet og i Biscayabukta. Det 
viktigste føde­ og oppvekstområdet er Norskehavet.
Kolmule – Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 gram
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord­Atlanteren fra Svalbard 
til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi 
munnhulen og gjellehulene er svarte
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2010: 540 000 tonn
KVOTE 2010: 540 000 tonn, norsk: 206 000 tonn
KVOTE 2009: 606 000 tonn
NORSK FANGST 2009: 226 000 tonn 










































































































Utvikling av rapportert fangst av kolmule. 
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Krabbe....KONGEKRABBE..
Fakta om bestanden:
Kongekrabbe er introdusert til Barentshavet fra 
 Okhotskhavet i Asia, og har spredd seg til områder i 
hele det sørlige Barentshavet. Naturlig utbredelses­
tområde er Beringhavet og det nordlige Stillehav. 
Utbredelsen i Barentshavet går i øst til øya Kolgujev, 
i nord til Gåsbanken og i vest til Kvenangen. I russisk 
sone har krabben spredd seg mer ut i åpne havom­
råder enn på norsk side. Siden kongekrabben er en 
fremmed art, er det fokus på eventuelle økosystem­
effekter den kan ha.
Krabben er en kaldtvannsart, og finnes helst ved 
lave temperaturer (0−5 °C). Den blir kjønnsmoden 
når skjoldlengden er ca. 11 cm, og går med utrogn 
hele året før eggene klekkes om våren. Larvene har 
et pelagisk stadium som varer ca. 1,5 måned før de 
bunnslår på grunt vann. Der oppholder yngelen seg 





















































Kontaktperson:  Jan H. Sundet | jan.h.sundet@imr.no
Kongekrabbe − Paralitodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det 
sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5−400 m, 
avhengig av årstid. 
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2−23 
cm i norske farvann.
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små 
muslinger står øverst på listen over byttedyr.
Kvoteråd: 0
Kvote 2010: ikke fastsatt
Kongekrabbe i norsk sone i perioden 
2002–2009; bestandsindekser for fangstbar 









2002 690 000 100 000 14 %
2003 1 227 000 200 000 16 %
2004 1 246 000 280 000 22 %
2005 750 000 280 000 37 %
2006 901 000 300 000 33 %
2007 975 000 300 000 31 %
2008 795 000 569 000 73 %
2009 470 000 stk/ 1250 t 894 tonn* 71 %
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Fakta om bestanden:
Taskekrabben vil ha salt sjø. Den lever derfor ikke i 
områder med brakkvann, men finnes ofte på grunt 
vann. Den foretrekker hard bunn, men kan også finnes 
på skjellsand og leire innimellom steinbunn. Krabben 
er oftest stasjonær, men vandrer til dypere og var­
mere vann (30–50 m) om vinteren. Det er observert 
krabbe ned til 400 m. Hunnkrabber kan vandre lange 
strekninger, sannsynligvis for å finne bedre plasser for 
avkommet. 
Krabben må skifte skall for å vokse. Det gjør den 
om sommeren når tilgangen på mat er god. Krab­
ben benytter tiden med bløtt skall rett etter skiftet, 
til å pare seg. Hunnene tar vare på spermen i over 
ett år, og befrukter eggene neste høst. Dermed kan 
hunnkrabben spise seg opp på næringsrik mat og bli 
forberedt på at den må ligge halvt nedgravd uten å 
spise mens eggene utvikler seg. Eldre krabber skifter 
skall hvert tredje eller fjerde år, men kan likevel 
produsere rogn to eller tre ganger uten skallskifte. 
Krabben fester eggene under “halen”, og det tar åtte 
måneder før de klekkes. 
Krabbelarvene svømmer rundt i vannet i to 
måneder. De skifter skall sju ganger. Når de bunnslår 
er de ca. 2,5 mm store, ett år seinere er de ca. 1,5 cm 
og har skiftet skall flere ganger. Krabben blir kjønns­
moden etter ca. sju år.
Taskekrabbe: Cancer pagurus
Andre norske navn: Krabbe, rødkrabbe, paltosk, 
høvring, skryda 
Orden: Tifotkreps (Decapoda). Underorden: 
 Krabber (Brachyura) 
Familie: Cancridae
Størrelse: Ca. 30 cm, ca. 2,5 kg
Levealder: Ca. 15 år
Utbredelse: Kystfarvann fra Nord­Afrika, 
 Middelhavet, Svartehavet til Finnmark
Gytetidspunkt/-område: Gyter i hele området 
 om sommeren
Føde: Spiser det meste av bunndyr
Kvote: Ingen
Minstemål: 13 cm skallbredde (11 cm fra Rogaland 
og sørover). 
Fangst: Norsk fangst ca. 5 000 tonn, total fangst 













































Kontaktperson:  Guldborg Søvik | guldborg.soevik@imr.no
Fangst av taskekrabbe i Norge de siste ti år. Fangsten (tonn landet krabbe)  























Vesterålen (05) Lofoten (00)
Nord-Trøndelag / Helgeland (06) S-Trøndelag / Møre og Romsdal (07)
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Fakta om bestanden:
Kveita er den største beinfisken i våre farvann. Tid­
ligere ble store individ sett på med stor mystikk, de 
ble ikke brukt til menneskeføde og ble aldri omtalt 
med sitt rette navn. Heller ikke i dag bør vi spise de 
største individene (over 40 kilo). Kjøttet er grovt 
og gjerne litt tørt, og på grunn av den høye alderen 
kan stor kveite samle opp miljøgifter. 
Kveita er stedbunden og gyter ofte innenfor 
et svært begrenset område. Hunnen gyter opptil 
7 millioner egg (3,0–3,5 mm) på eller nær bunnen. 
Eggene stiger oppover, og klekker etter ca.18 døgn. 
Larvene er 6,5–7 mm lange. Når kveita samler seg 
i gytegropene på gytefeltene, er de et lett bytte for 
fiskere. En garnlenke på tvers av en slikt felt kan 
gjøre uopprettelig skade.
Kveita er følsom for beskatning på grunn av sen 
vekst, høy alder ved kjønnsmodning og ansamling i 
gytegroper, det er derfor innført en rekke begrens­
ninger i fisket i gyteperioden. Effektive tiltak for å 
sikre at bestanden kommer opp på et bærekraftig 
nivå, krever detaljert kunnskap om bl.a. artens/
populasjonenes utbredelse, vandringsmønster og 
gyteatferd. Vi vet dessverre svært lite om kveita sin 
biologi og utbredelse, særlig gyteatferd og larvedrift. 
Kveitelarver har bare blitt observert to ganger 









































Kontaktperson:  Kathrine Michalsen | kathrine.michalsen@imr.no
Kveite......ATLANTISK.KVEITE....
Atlantisk kveite – Hippoglossus hippoglossus
Andre norske navn: Hellefisk, helleflyndre, kvitkveite
Familie: Pleuronectidae (flyndrefamilien)
Maksimal størrelse: Hunnene: over 3,5 m og 
 nærmere 350 kilo. Hannene: opptil 50 kilo.
Levetid: Opptil 60 år. Hunnene blir betydelig eldre 
enn hannene.
Leveområde: Unge kveiter lever på kysten på relativt 
grunt vann, store kveiter finnes ute i havene.
 Arten er utbredt på begge sider av Nord­Atlanteren. 
Gyteområde: I dype groper på fiskebankene, langs 
kysten eller i fjordene på 300–700 m dyp. Hannene 
blir tidligst kjønnsmodne når de er 7 år og ca. 70 
cm lange. Hunnfiskene er kjønnsmodne når de er 
8–10 år gamle og ca. 125 cm lange.
Gytetid: Desember–mars.
Føde: Kveita er en rovfisk som spiser bunnfisk og 
pelagiske arter.
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Fakta om bestanden:
Blåkveite er en flatfisk med svært vid kontinuerlig 
utbredelse langs de dype kontinentale skrånin­
gene fra den østlige delen av Canada til nord for 
Spitsbergen. I Nordøst­Atlanteren finnes ungfisken 
for det meste rundt Svalbard, nord og øst for 
Spitsbergen og østover forbi Frans Josefs Land. Den 
voksne bestanden finnes mest langs Eggakanten 
fra 62°N til nordøst for Spitsbergen, med høyeste 
konsentrasjoner i dybdeområdet 500–800 meter 
mellom Norge og Bjørnøya. Det er også antatt å 
være det viktigste gyteområdet med hovedgyting 
i desember og januar. Arten forekommer sjelden 
i vann varmere enn ca. 4 °C. Den ligner kveite, 
men blindsiden er pigmentert og er bare litt lysere 
enn øyesiden, noe som indikerer et mer pelagisk 
levesett. Hunnfisken blir størst, opptil 1,2 meter, 
men i våre farvann sjelden over 1 meter. Hannene 
blir sjelden større enn 65–70 cm. Viktigste føde er 
fisk, blekksprut og krepsdyr. Blåkveite har et aktivt 
levesett med migrasjoner både vertikalt og hori­
sontalt og den er en langlivet art som bare tåler lav 
beskatning. 
Blåkveite – Reinhardtius hippoglossoides 
Andre norske navn: Svartkveite 
Familie: Flyndrefamilien 
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm 
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år 
Leveområde: Langs Eggakanten fra engelsk 
sektor til Frans Josefs land og i dypere områder 
av Barentshavet 
Hovedgyteområde: Langs Eggakanten mellom 
Vesterålen og Spitsbergen 
Gytetidspunkt: Om vinteren 
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall 
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann 
varmere enn 4 °C 
Nøkkeltall: 
KVOTERÅD 2010: Mindre enn 13 000 tonn 
KVOTERÅD 2009: Mindre enn 13 000 tonn 
KVOTE 2009: Ingen totalkvote, men 8 000 tonn 
forskningskvote (fordelt mellom Norge og 
Russland), 2 500 tonn til norsk kystfiske, samt 
lovlig bifangst 
FANGST 2009 (prognose): Total: 13 100 tonn, 
norsk: 7 400 tonn 



























Kontaktperson:  Elvar H. Hallfredsson | elvarh@imr.no 
Kveite......BLÅKVEITE.. ....
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Fakta om bestanden:
Lange finnes på hard bunn eller sandbunn med store 
steiner i varme, relativt dype områder på kontinen­
talsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til 
Island, i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige 
Barentshavet. Arten kan også forekomme i Nord­
vest­Atlanteren fra Sør­Grønland til Newfoundland. 
Det er vanligst å finne lange på 300–400 meters dyp, 
men den kan påtreffes mellom 60 og 1000 meter. 
Ungfisken er utbredt i relativt grunne, kystnære om­
råder og på bankene, inkludert den nordlige delen av 
Nordsjøen. Lange blir kjønnsmoden i 5­ til 7­årsalde­
ren. Den har trolig en alders­ eller størrelsesavhengig 
utvandring til dypere områder og til gyteområdene i 
Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest 
av De britiske øyer og sørvest av Island. 


























































Kontaktperson:  Kristin Helle | kristin.helle@imr.no
Lange,.brosme.og.blålange....
Lange – Molva molva
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 40 kg og 2 m
Levetid: Kan trolig bli 30 år
Leveområde: På kontinentalsokkelen, på bankene og i 
fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak, Kattegat og 
det sørvestlige Barentshavet
Hovedgyteområde: I Nordsjøen, på Storegga, ved Fær­




KVOTERÅD: ICES anbefaler å redusere fangstene til 6000 
tonn i ICES­område I og II (Storegga, Norskehavet og 
Barentshavet, 7500 tonn ved Island (område Va), holde 
fangstene på dagens nivå ved Færøyene (område Vb) 
og redusere fangstene til 10 000 tonn i de resterende 
områdene.
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: Ingen kvoteregu­
lering for norske fiskere i norsk sone. EU­kvote i 
norsk sone: 850 tonn, norsk kvote i EU: 6 140 tonn, 
Færøyene 2 425 tonn lange/blålange, Island: 500 tonn 
lange og brosme
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK: Totalt 39 300 tonn, 
norsk: 19 300 tonn
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Fakta om bestanden:
Brosme er en bunnlevende art som foretrekker stein­
bunn på kontinentalsokkelen og ­skråningen fra 100 til 
1000 m. Den lever sitt voksne liv i relativt dype områder, 
men ungfisk kan påtreffes ganske grunt. Dietten består 
av fisk og større krepsdyr. Leveområdet strekker seg fra 
Irland til Island og Grønland, og omfatter også Skagerrak, 
Kattegat og det vestlige Barentshavet. Den finnes også 
i Nordvest­Atlanteren, for eksempel på Georges Bank 
utenfor USA og Canada, ved Vest­Grønland og langs Den 
midtatlantiske rygg til om lag 52°N. Brosmen blir kjønns­
moden i 8­ til 10­årsalderen (varierer mellom områder). 
Kjente gyteområder finnes utenfor kysten av Sør­ og 
Midt­Norge, og sør og sørvest av Færøyene og Island, 
men det finnes trolig også andre.
Brosme – Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: Om lag 9 kg og 1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år
Leveområde: Fra Irland til Island, i Skagerrak og 
 Kattegat, det vestlige Barentshavet og Nordvest­
Atlanteren. På kontinentalsokkelen/­skråningen  
og i fjordene
Hovedgyteområde: Kysten av Sør­ og Midt­Norge, 
sør og sørvest av Færøyene og Island
Gytetidspunkt: April–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhummer og reker
Nøkkeltall:
KVOTERÅD: ICES anbefaler å redusere fangstene til 
5000 tonn i ICES område I og II (Storegga, Norske­
havet og Barentshavet), 350 tonn ved Rockall (område 
VIb), 5000 tonn ved Island og Grønland (områdene  
Va og XIV) og 5000 tonn i de resterende områdene. 
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: Ingen kvote­
regulering for norske fiskere i norsk sone.  
EU­kvote i norsk sone: 170 tonn, norsk kvote i EU:  
2 923 tonn,  Færøyene: 1774 tonn, Island: 500 tonn 
lange og brosme
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK: 
Totalt 28 100 tonn, norsk: 15 900 tonn
NORSK FANGSTVERDI (2008): 129 mill. kroner
Fakta om bestanden:
Blålange er utbredt fra Marokko til Island, i Nord­
sjøen og Skagerrak, og i det sørvestlige Barents­
havet. Den er mest tallrik i varme, dype sokkel­
områder, i kontinentalskråningen og i fjordene. 
Den er vanligst på 350–500 m dyp, men kan finnes 
mellom 200–1500 m. Den finnes også i Middel­
havet, ved Grønland og på østkysten av Canada 
og USA fra Labrador til Cape Cod. Dietten består 
hovedsakelig av fisk. Kjente hovedgyteområder er 
Reykjanesryggen sør av Island, ved Færøyene, vest 
av Hebridene og langs Storegga, men tallrikheten 
i disse områdene er usikker. Til forskjell fra lange 
og brosme opptrer blålange spesielt konsentrert i 
gyteperioden.
Blålange – Molva dipterygia
Andre norske navn: Bjørkelonge, blålong
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 15 kg og 1,5 m
Levetid: Minst 30 år
Leveområde: Fra Marokko til Island, i Skagerrak, 
Kattegat og i det sørvestlige Barentshavet
Hovedgyteområde: Reykjanesryggen sør av 




KVOTERÅD: Ingen kvoteråd, men det anbefales stopp i 
det direkte fisket og reduksjon i bifangster
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: Ingen kvoteregu­
l ering for norske fiskere i norsk sone, EU­kvote: 
150 tonn. Færøyene: 2 425 tonn lange/blålange.
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK:  
Totalt 7 800 tonn i 2008, norsk: 407 tonn
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Fakta om bestandene:
Bergnebb er utbredt i Middelhavet, Svartehavet og 
nordover langs Europa til Norge (se kart). I Norge 
er den meget tallrik langs sør­ og vestkysten. 
Om vinteren gjemmer bergnebben seg i huler og 
fjellsprekker der den ligger i en slags dvaletilstand. 
Bergnebb blir kjønnsmoden når den er ca. 3 år. 
Den kan bli opptil 20 cm lang.
Grønngylt er utbredt fra vestlige deler av 
 Middelhavet og Marokko til Norge. I Norge er den 
vanlig langs kysten nordover til Trondheimsfjorden. 
Enkelte steder langs kysten i østlige Skagerrak er 
grønngylt den mest tallrike av leppefiskene. Den 
lever i fjæra og ned til ca. 30 meters dyp. Grønn­
gylt kan bli opptil 25–30 cm, men er oftest 15–20 
cm. De blir kjønnsmodne når de er 2–3 år gamle. 
Berggylt er utbredt fra Marokko til Norge. I 
Norge finnes den langs kysten nord til Trond­
heimsfjorden. Den er vanligst fra fjæra og ned til 
ca. 50 meter der det er tang og tare, men fanges 
likevel helt ned mot 200 meter. Berggylt ser ut til å 
foretrekke eksponerte områder med bratte berg­
skrenter og undersjøiske skjær der den kan finne 
rikelig med føde. Den kan bli opptil 60 cm og 3,5 
kilo. Berggylten skifter kjønn. Den modnes først 
som hunn rundt 15–18 cm, og blir seinere hann.
Kontaktperson:  Jakob Gjøsæter | jakob.gjoesaeter@imr.no
Leppefisk
Familie: Labridae (piggfinnefiskfamilien)
Ca. 500 arter i familien. I norske farvann er  
fem av dem tallrike:
 Berggylt (Labrus bergylta)
 Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)
 Blåstål og rødnebb (Labrus mixtus)
 Grasgylt (Centrolabrus exoletus)
 Grønngylt (Symphodus melops)
Leveområde: Varmekjære fisker som er mest tallrike 
på Skagerrakkysten og på Vestlandet, men noen går 
nordover til Lofoten. Leppefiskene er  knyttet til 
kysten og finnes gjerne i tang og tareskog, der noen 
av artene bygger reir der eggene blir lagt.
Føde: Rovfisk som helst lever av bunnlevende 
 virvel løse dyr. Mange, bl.a. bergnebb, grønngylt  
og berggylt er kjent som pusserfisk, dvs. de renser 
andre fisk for ektoparasitter. De blir derfor utnyttet 
i lakseoppdrett for å bekjempe lakselus.
Særtrekk: Mange arter skifter kjønn, av og til også 
utseende. De er først hunner, blir hanner når de  
er gamle (f.eks. rødnebb og blåstål).
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Lodde.... Barentshavet
Lodde – Mallotus villosus
Andre norske namn: Hannfisk vert kalla 
 faks­lodde og hofisk sil­lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, 
 Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får 
ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida
Nøkkeltal:
SISTE ÅRS KVOTE: Totalkvoten var på 390 000 tonn, 
av dette 10 000 tonn forskingsfangst
SISTE ÅRS FANGST: Totalfangsten er på 306 000 




































Kontaktperson:  Sigurd Tjelmeland | sigurd.tjelmeland@imr.no 
Utvikling av rapportert fangst av lodde i Barentshavet. 
Fakta om bestanden:
Lodda er ein liten laksefisk som lever heile sitt 
korte liv i Barentshavet. Det finst også andre lodde­
bestandar på den nordlege halvkula. Dei viktigaste 
held til ved Island, ved Newfoundland og i Bering­
havet. Bestanden i Barentshavet er jamt over den 
største. Lodda lever som stimfisk i dei frie vassmas­
sane og lever først og fremst av raudåte. Frå dei er 
ca. 10–12 cm et dei også mykje krill. Lodda er ein 
sentral organisme i økosystemet, og mange preda­
torar har lodda som viktig føde. Først og fremst et 
torsken mykje lodde, men også grønlandssel, ulike 
kvalartar, sjøfugl og annan fisk har lodde på menyen.
Dei fleste individa døyr etter å ha gytt første 
gongen, vanlegvis når dei er fire år gamle.
Lodda beitar over store delar av Barentshavet, 
først og fremst langs polarfronten og lenger nord og 
aust. Utpå seinhausten vandrar fisken sørover, og om 
vinteren held bestanden seg sør for polarfronten og 
iskanten. Den modnande delen av bestanden, som 
består av fisk som er 3–5 år gamal og lengre enn 
ca. 14 cm, vandrar mot kysten, og når gjerne land i 
byrjinga av mars. Gytinga føregår ved botnen, for det 
meste på djup frå 20–60 m, der det finst sand, grus 
og singel. Egga klistrar seg til botn og ligg der til dei 
klekkar etter ein månads tid. Larvane kjem opp i dei 
øvre vasslaga og driv med straumen ut frå kysten 
og austetter, og om sommaren er dei spreidde over 
store deler av det sentrale og austlege Barents­
havet. Utbreiinga og vandringane er påverka både av 
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Lodde.... ved island/øst­grønland/jan mayen
Fakta om bestanden:
Gyteområdene til denne bestanden finnes på sør­ og 
vestkysten av Island, mens oppvekstområdet er vest 
og nord av Island. Områdene mellom Nord­Island, 
Grønland og Jan Mayen benyttes som beiteområder. 
Lodda blir kjønnsmoden 3–4 år gammel. Den blir 
sjelden mer enn 20 cm lang og eldre enn 5 år. Navnet 
har lodda fått fordi hannen får en stripe av hårete 
skjell langs siden i gytetiden, da kalles den gjerne 
fakslodde. Hunnen er uten denne stripen og kalles sil­
lodde. Det meste av lodda dør etter å ha gytt første 
gang. Lodda gyter eggene på bunnen, der eggene limer 
seg fast til sand og grus. De klekker etter om lag en 
måned, og larvene driver med klokken rundt Island. 
Før den er 10–12 cm spiser lodda mest raudåte, men 
krill blir en viktigere del av dietten jo større lodda blir. 
Rekrutteringen påvirkes av svingninger i klimaet, men 
også av predasjon fra torsk, annen fisk, hval og fugl. 




























Kontaktperson:  Bente Røttingen | bente.roettingen@imr.no
Lodde – Mallotus villosus
Andre norske navn: Hannfisk kalles
 faks­lodde og hunnfisk sil­lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjelden over 20 cm
Levetid: 5 år
Leveområde: Vest og nord av Island, 
inn mot Grønland og Jan Mayen




Særtrekk: Navnet har lodda fått fordi hannen får 
en stripe av hårete skjell langs siden i gytetiden
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2009/2010: Ingen kvoteråd før ny 
informa sjon om bestanden er tilgjengelig
KVOTE 2008/2009: Kvoten satt til 0 tonn
TOTALFANGST 2008/2009: 15 100 tonn, 
norsk andel: 0 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008: 65 mill. kroner
Utvikling av rapportert fangst av lodde ved Island, Øst-Grønland 
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Makrell nordøstatlantisk makrell
Fakta om bestanden:
Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og Norske­
havet, stammer fra tre gyteområder: Nordsjøen, sør og 
vest av Irland og utenfor Portugal og Spania. Makrell fra 
de sørlige og vestlige områdene vandrer til Norskehavet 
og Nordsjøen etter gyting og blander seg med nordsjø­
komponenten. Det er ikke mulig å skille fangstene fra de 
forskjellige gytekomponentene, og makrellen forvaltes 
derfor som én bestand: nordøstatlantisk makrell.
Makrell er en hurtigsvømmende, pelagisk stimfisk som 
kan vandre over store områder. I Atlanterhavet er makrell 
utbredt fra Nord­Afrika til ca. 70°N, inkludert Middelhavet, 
Svartehavet, Østersjøen og Skagerrak. Det er også en 
bestand utenfor østkysten av USA, men ingenting tyder på 
at det er forbindelse eller utveksling på tvers av Atlanter­
havet.
Vår makrell mangler svømmeblære og må bevege seg 
hele tiden for ikke å synke. Den trenger mye næring til be­
vegelse, vekst og utvikling av kjønnsprodukter. Den spiser 
plankton, småfisk som tobis, brisling og sild samt yngel av 
andre arter, og blir selv spist av stor fisk, hai og tannhval. 
Makrellen gyter eggene i overflaten. Eggene inneholder en 
oljedråpe som gir dem god oppdrift, og i godt vær finnes 
de helt i overflatelaget. I Nordsjøen gyter makrellen fra 
midten av mai til ut juli, med topp gyting i midten av juni.
Etter at makrellen har gytt, vandrer den nordover og 
inn i Norskehavet, der den gir opphav til et rikt russisk 
fiske i internasjonalt farvann i juli–august. Siden vandrer 
den inn i Nordsjøen, blander seg med nordsjøkomponen­
ten og blir til slutten av desember/midten av februar før 
de returnerer til sine respektive gyteområder. De siste par 
årene har makrellen hatt en mer utbredt vestlig fordeling 
på sin vandring sørover mot gytefeltene om høsten. I 2009 
oppholdt makrellen seg kun kort tid i norsk sone før 
den vandret vestover. Dette har nylig resultert i dårligere 
fiskemuligheter for norske fiskere i den tiden makrellen 
samles i større stimer, er gunstig å fange og har optimal 
kvalitet til høyest pris.
Makrell – Scomber scombrus
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–
juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i 
Norskehavet (mai–juni), og i spanske og portugisiske 
farvann (februar–mai)
Oppvekstområde: Sørlige Nordsjøen, vest av De 
britiske øyer og vest av Portugal
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, fiskelarver og småfisk
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: 572 000 tonn (i realiteten mer enn 
800 000 tonn), norsk kvote 180 424 + 69 000 tonn 
som ikke ble fanget av kvoten i 2009 = 249 424 tonn 
KVOTE 2009: 611 000 tonn, norsk kvote: 191 090 tonn 
NORSK FANGSTVERDI 2009: 960 millioner kroner
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Makrell. ..TAGGMAKRELL/HESTMAKRELL
Fakta om bestanden:
I Nordøst­Atlanteren er taggmakrellen utbredt 
fra Afrika til ca. 66°N, inklusiv Middelhavet, 
 Svartehavet og Skagerrak. I de europeiske fiske­
områdene er det tre taggmakrellbestander som 
har fått navn etter gyteområdene sine. Den sør­
lige bestanden gyter utenfor Spania og  Portugal, 
den vestlige gyter i Biscaya, vest av  Irland og 
Storbritannia, og nordsjøbestanden  gyter i sør­
lige Nordsjøen. Vestlig taggmakrell  gyter stort 
sett i samme område og til samme tid som vest­
lig makrell. Etter gyting foretar den også en til­
svarende næringsvandring inn i Norske havet og 
Nordsjøen. I motsetning til makrell i de samme 
farvannene, forvaltes taggmakrell som tre indivi­
duelle bestander. Fangstene fordeles på bestand i 















































Kontaktperson: Leif Nøttestad | leif.nottestad@imr.no
Taggmakrell – Trachurus trachurus
Gyteområde: Tre bestander, vestlig, sørlig og 
nordsjøbestanden, med ulike gyteområder: Vest 
av De britiske øyer og Irland, utenfor Portugal 
og Spania og i sørlige del av Nordsjøen
Maks størrelse: 40 cm og 1,6 kg
Levetid: Opptil 40 år
Føde: Bunndyr om vinteren, og plankton, yngel og 
liten brisling, sild og blekksprut om sommeren
Nøkkeltall:
Det er ingen omforent kvote eller forvaltning av 
bestanden, og i norsk økonomisk sone er fisket 
nærmest fritt
KVOTERÅD 2009: 180 000 tonn
KVOTERÅD 2008: 180 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008: 102 mill. kroner
NORSK EKSPORTVERDI 2008: 118 mill. kroner
NORSK FANGSTVERDI 2009: 269 mill. kroner
NORSK EKSPORTVERDI 2009: 345 mill. kroner
Utvikling av rapportert norsk fangst av vestlig taggmakrell samt 
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Polartorsk – Boreogadus saida
Familie: Torskefamilien Gadidae
Maks storleik: 25 cm og 100 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Polare strøk
Hovudgyteområde: Søraust i
Barentshavet og aust av Svalbard
Gytetidspunkt: Desember–mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Har “frostvæske” i kroppen
Nøkkeltal:
SISTE ÅRS KVOTE: 0
SISTE ÅRS FANGST: 0
SISTE ÅRS NORSKE FANGSTVERDI: 0





























Polartorsken finst truleg i store deler av polhavet, 
i Barentshavet, ved Grønland og ved Canada. I 
Barentshavet har han mest tilhald ved Svalbard 
og i dei nordlege og austlege delane av havet. Om 
vinteren kan han òg treffast nærare norskekysten, 
og det synest å vera ein eigen liten bestand i 
Porsangerfjorden.
Polartorsken er ein pelagisk eller semipela­
gisk fisk, dvs. at han lever i dei frie vassmassane, 
men er oftast fordelt ned mot botnen, gjerne i 
svært tette konsentrasjonar. Han livnærer seg av 
planktonorganismar, men har ikkje gjellegitter slik 
t.d. sildefiskar har, så større plankton utgjer mes­
teparten av føda. Polartorsken er sjølv viktig føde 
for andre fiskeetarar som torsk, sel, kval og sjø­
fugl, og utgjer saman med lodda ei viktig brikke i 
økosystemet i Barentshavet. Som namnet seier er 
polartorsken ein kaldvassart, som trivst best nord 
for polarfronten. Han har “frostvæske” i kroppen 
og kan difor tola havvatn med temperaturar 
ned mot frysepunktet rundt ÷1,8 °C. Gytinga 
føregår om vinteren under isen, først og fremst 
i den søraustlege delen av Barentshavet, men 
truleg òg aust av Svalbard. Det tek lang tid før dei 
frittflytande egga klekkjer, men ut på sommaren 
og hausten er larvane spreidde over heile den 
austlege og nordlege delen av havet i tillegg til 
områda rundt Svalbard. Den kjønnsmodne delen 
av bestanden beitar nord og aust for polarfron­
ten. Bestanden samlar seg i oktober–november 
og vandrar sørover langs vestkysten av Novaja 
Semlja til dei viktigaste gytefelta i søraust.
Kontaktperson:  Sigurd Tjelmeland | sigurd.tjelmeland@imr.no
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Reke i Barentshavet
Reke – Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest på 
200–500 m dybde
Gyteområde: Barentshavet
Gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene klekker i 
mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr, 
mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, men skifter 
kjønn og blir hunn når den er 4–7 år
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2010: 50 000 tonn
KVOTERÅD 2009: 50 000 tonn
FANGST 2009: Ca. 23 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008:  

























Kontaktperson: Carsten Hvingel | carsten.hvingel@imr.no
Utvikling av rekefangster
Fakta om bestanden:
Reke er den viktigste skalldyrressursen i Nord­
Atlanteren, der den danner basis for et fiskeri på ca. 
450 000 tonn årlig. Arten finnes også i de kaldere 
delene av Stillehavet. Reke er mest vanlig på 100–700 
m dyp, men finnes både grunnere (opp til 20 m) og 
dypere (900 m) i temperaturer mellom 1 og 6 °C. 
Om dagen står reken ved bunnen, hvor den hviler 
 eller beiter på organisk sediment, små krepsdyr, 
mark osv. Om natten beveger den seg opp i vann­
søylen for å beite på svermene av dyre plankton. 
Horisontale vandringer er mindre vanlig, men 
eggbærende hunner har tendens til å bevege seg mot 
grunnere vann rundt klekking. Reke er selv føde for 
mange fiskearter, spesielt torsk og blåkveite, men er 
også blitt funnet i magen på sel. Når reken kjønns­
modnes, blir den først til hann. Senere, når reken 
er 4–7 år gammel, skifter den kjønn og blir til hunn. 
Alder ved kjønnsskifte øker jo lenger nord den lever. 
Reken kan bli opptil 10 år gammel og nå en lengde 
på 15–16 cm. I Barentshavet gyter reken i juni–okto­
ber. Eggene ligger festet mellom beina på undersiden 
av hunnen til rognen klekker i mai–juni året etter. En 
gjennomsnittlig hunn bærer omkring 1700 egg. Når 
disse klekkes, flyter larvene til de øverste vann lagene, 
hvor de beiter på små plankton. Når reken skal 
vokse, kaster den det ytre skjelettet – rekeskallet. 
Reken kravler ut av sitt gamle skall, og kroppen be­
gynner å ta opp vann og øke i størrelse før det nye, 
bløte skallet hardner. Den egentlige  veksten foregår 
så gradvis ved at det absorberte vannet erstattes av 
vev. Hunnene, som bærer eggene “limt” til skallet, 
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Reke i nordsjøen/skagerrak
Fakta om bestanden:
Dypvannsreke trives vanligvis dypere enn 70 m, 
men kan også forekomme så grunt som 15–20 
m. Reken er en kaldtvannsart som er utbredt på 
begge sider av Nord­Atlanteren. Hos oss finnes 
den fra Skagerrak og nordover langs hele norske­
kysten til nord for Svalbard. Dypvannsreke lever 
på leire­ eller mudderholdig bunn, der den spiser 
små krepsdyr og børstemark samt næringsrikt 
mudder. Om natten stiger reken opp i vann søylen 
for å beite på dyreplankton. Selv er den et viktig 
byttedyr for mange arter av bunnfisk, særlig 
torsk. I tillegg til vertikale vandringer, rapporterer 
rekefiskere i Skagerrak at hunnrekene trekker 
inn på grunt vann under klekkingen av eggene i 
mars/april. Hunnen har da gått med de befruktede 
eggene festet til svømmeføttene på bakkroppen 
siden gytingen på høsten. De nyklekte larvene fly­
ter fritt i vannet i ca. tre måneder før de bunnslår. 
Reken skifter skall når den vokser og har derfor 
ingen harde strukturer som kan brukes til alders­
avlesing. I Norskerenna­/Skagerrakbestanden kan 
man imidlertid identifisere 3–4­årsklasser ut fra 
lengden på rekene, pga. lite overlapp i størrelsen.
Dypvannsreke – Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maks lengde: 16 cm
Levetid: Tre år på Fladengrunn, fem–seks år i 
Norskerenna
Leve- og gyteområde: Nord­Atlanteren
Gytetidspunkt: Oktober/november i Skagerrak/
Norskerenna
Føde: Plankton, små bunndyr, døde plante­ og 
dyrerester
Særtrekk: Reken starter livet som hann og skifter 
kjønn til hunn etter å ha gytt som hann i én til 
to sesonger
Nøkkeltall:
KVOTERÅD: Ikke over 13 000 tonn
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: 
16 300 og 9 731 tonn (2008). I 2009 har Norge 
en kvote på 9 731 tonn
SISTE ÅRS FANGST, TOTAL OG NORSK:  
12 998 og 8 261 tonn (2008)





































Kontaktperson:  Guldborg Søvik | guldborg.soevik@imr.no
Norske, danske og svenske rekelandinger fra Norskerenna og Skagerrak 1970–2008. 
Svenske og norske (2000–2008) landinger er korrigert for vekttap grunnet koking om 
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Reke i fjorder og kystnære omrÅder
Kyst- og fjordreke – Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: I de fleste norske fjorder og 
 kystnære områder, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Ikke beskrevet
Gytetidspunkt: Juni–november (eggene klekker 
i mars–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr 
og mark
Særtrekk: Reken er først hann, men skifter 
 kjønn og blir hunn når den er 2–6 år
Nøkkeltall:
KVOTERÅD: Det gis ikke noen egen kvote for 
“kyst­/fjordreke”
FANGST (2009): 4 830 tonn
NORSK FANGSTVERDI (2009): Total førstehånds­






































Kontaktperson: Carsten Hvingel | carsten.hvingel@imr.no
Rapporterte landinger av reke fra hele norskekysten fordelt på områdene Skagerrak/ 
Norske renna nord til 62°N, norskekysten fra 62 til 70°N og  kysten i Troms og Finnmark  
nord for 70°N.
Fakta om bestanden:
Reke, som egentlig heter dypvannsreke, er den 
viktigste skalldyrressursen i Nord­Atlanteren, med 
et fiskeri på omkring 450 000 tonn årlig. Arten fin­
nes også i kaldere deler av Stillehavet. Den er mest 
vanlig på 100–700 m dyp, men finnes både grunnere 
(opp til 20 m) og dypere (900 m) – i temperaturer 
mellom 1 og 8 °C.
Om dagen står reken ved bunnen hvor den 
hviler eller beiter på organisk sediment, små 
krepsdyr, mark osv. Om natten beveger den seg opp 
i vannsøylen for å beite på svermene av dyreplank­
ton. Horisontale vandringer er mindre vanlig, men 
eggbærende hunner har tendens til å bevege seg 
mot grunnere vann rundt klekking. Reke er føde for 
mange fiskearter, spesielt torsk, men er f.eks. også 
blitt funnet i magen på sel.
Reken begynner livet som hann. Når den er 2–6 
år gammel, skifter den kjønn og blir til hunn. Alder 
ved kjønnsskifte øker jo lenger nord den lever. 
Hunnrekene gyter i juni–november, avhengig av 
temperaturen. Eggene ligger festet mellom beina på 
undersiden av hunnen til rognen klekker i mars–juni 
året etter, igjen avhengig av temperaturen. En gjen­
nomsnittlig hunn har ca. 1 700 egg. Når disse klek­
kes, flyter larvene til de øverste vannlagene hvor de 
beiter på småplankton.
Når reker skal vokse, kaster de skallet, og krop­
pen begynner å ta opp vann og øke i størrelse, før 
det nye, bløte skallet herdes. Den egentlige veksten 
foregår gradvis ved at det absorberte vannet erstat­
tes av vev. Hunnene, som bærer eggene “limt” til 
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Rognkjeks/-kall
Fakta om bestanden:
Rognkjeksen og rognkallen fødes om somme­
ren fra en eggklump som kallen har voktet i to 
måneder. Eggklumpen er gytt av flere kjekser 
fra februar til mai. De inviteres til en passende 
gyteplass av hannen som vokter den. Når eggene 
befruktes blir de klebrige og festes til fjell eller 
steiner på bunnen. 
De små kjeksene og kallene vokser opp i 
tareskogen og søker skjul ved å feste seg med 
sugeskiven på tareblad der vi kan se dem som små 
knopper. Når de er ett år gamle, og litt større enn 
en golfball, svømmer de ut i åpent hav. Her beiter 
de på plankton i 2–4 år før de vandrer tilbake til 
kysten for å gyte. 
Arten finnes i hele det østlige Atlanterhavet, 
Nordsjøen, Østersjøen og Barentshavet. Den kan 
vandre store avstander ut i havet, og det er uvisst 
om det finnes flere adskilte bestander og hvor 
store disse er. I Norge regner vi at hovedbe­
standen er fisk som gyter i Nordland, Troms og 
Finnmark, men det gyter mye fisk også på resten 
av kysten. 
 
Rognkjeks (hunn) og rognkall (hann) 
– Cyclopterus lumpus
Andre norske navn: Rognkjølse
Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker)
Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg
Levetid: Blir mer enn 7–8 år gammel, kanskje 15
Leveområde: Tarebeltet første leveår, deretter 
frittsvømmende i havet. Lever fra Biscaya til Island 
og det nordlige Barentshavet.
Gyteområde og -tid: Gyter langs kystene av det 
østlige Atlanterhavet på grunt vann i hele utbredel­
sesområdet. Gyter om våren og gir da grunnlag for 
de fiskerier som foregår.
Fødevaner: Føden er i hovedsak plankton som 
finnes i de åpne vannmasser. 
Nøkkeltall:
KVOTERÅD: Havforskningsinstituttet gir råd om å 
begrense totaluttaket til 400 tonn rogn
KVOTE 2010: 2 500 kg rå rogn per fartøy
SISTE ÅRS FANGST: 415 tonn rå rogn (2 266 tonn 
kjekser)
NORSK FANGSTVERDI: 12,6 mill. kroner
















































Kontaktperson: Knut Sunnanå | knut.sunnanaa@imr.no 
Norske landinger av rognkjeksrogn i tonn (søyler) og beregnet rogninnhold i 
bestanden (rognindeks i tonn – oransje kurve) på venstre akse, fangst av kjekser 
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Rødspette – Pleuronectes platessa
Familie: Torskefamilien (Pleuronectidae)
Andre navn: Flyndre
Maks størrelse: 0,5 m og 1 kg 
Levetid: 20 år
Leveområde: Nordsjøen




KVOTERÅD FOR 2010: 63 825 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2010: 
68 093 tonn/4 455 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2009:  
17 850 tonn/1 785 tonn
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009:  



























Kontaktperson: Tore Jakobsen | tore.jakobsen@imr.no
Rødspette.... ....
Utvikling av rapportert fangst av rødspette i Nordsjøen. 
Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.
Fakta om bestanden:
Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av 
Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i 
grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som 
vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn 
hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen 
inntrer vanligvis ved 2–3­årsalder, og senere for 
hunner enn for hanner.
Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyte­
områder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen 
og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist 
at i hvert fall deler av denne vandringen foregår 
pelagisk.
Rødspette finnes i det østlige Atlanterhav fra 
Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og 
nordvestkysten av Afrika. Den er oppdelt i en rekke 
bestander, og bestanden i Nordsjøen er den klart 
største. Den finnes ned til ca. 200 m, og kan bli 
opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den 
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Fakta om bestanden:
Sei har ein kraftig og muskuløs kropp, og er ein god sym­
jar. Den er lett å kjenne på det svake underbitet og den 
rette sidelinja. Sei førekjem både pelagisk og som botnfisk, 
på 0–300 m djup. Den opptrer ofte i tette konsentrasjo­
nar og står pelagisk der straumen konsentrerer byttedyra. 
Hovudføda for den yngste seien er raudåte, krill og an­
dre pelagiske krepsdyr, medan eldre sei i aukande omfang 
også beiter på sild, brisling, kolmule, augepål og hyseyngel. 
Seien er ein utprega vandrefisk som dreg på nærings­ og 
gytevandringar. Stor sei følgjer norsk vårgytande sild langt 
ut i Norskehavet, av og til heilt til Island og Færøyane. 
Dei viktigaste gytefelta i norske farvatn er utanfor 
Lofoten, bankane utanfor Helgeland, bankane utanfor 
Møre og Romsdal og bankar i den nordlege Nordsjøen. 
Egg og larver blir førte nordover med straumen. Yngelen 
etablerer seg i strandsona langs kysten frå Vestlandet og 
nordover til søraustleg del av Barentshavet og vandrar ut 
på kystbankane som 2–4 åring.
Sei finst berre i Nord­Atlanteren. I den vestlege delen 
er det ei lita stamme på grensa mellom Canada og USA. 
Seien i det nordaustlege Atlanterhavet blir delt i seks 
bestandar med hovudområde vest av Irland, vest av 
Skottland, ved Færøyane, ved Island, i Nordsjøen og på 
norskekysten nord for 62˚N.
Merkeforsøk viser at det er vandringar mellom 
bestandane. Frå norskekysten kan det vera omfattande 
utvandring av ungsei frå dei sørlege områda til Nordsjøen 
og av eldre fisk frå meir nordlege område til Island og 
Færøyane. Det er få eksempel på innvandring av sei til 
norskekysten. 
Sei – Pollachius virens
Andre norske namn: Kod, seikod, mort,  palemort, 
grønspor, pale
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 20 kg og 130 cm
Levetid: Opptil 30 år
Leveområde: Langs norskekysten frå Stad til 
Kolahalvøya
Hovudgyteområde: På kystbankane frå Lofoten 
til Nordsjøen
Gytetidspunkt: Om vinteren med topp i februar
Føde: Raudåte, krill og andre pelagiske krepsdyr, 
sild, brisling, kolmule, augepål og hyseyngel
Predatorar: Sel og kval
Særtrekk: Opptrer i tette konsentrasjonar, står ofte 
pelagisk der straumen konsentrerer byttedyra.
Nøkkeltal:
KVOTERÅD 2010: ICES: mindre enn 204 000 tonn, 
Havforskingsinstituttet: 193 000 tonn
FASTSETT KVOTE 2010, TOTAL: 204 000 tonn, 
NORSK: 181 000 tonn
FASTSETT KVOTE 2009, TOTAL: 225 000 tonn, 
NORSK: 204 150 tonn
FANGST 2009(PROGNOSE): TOTAL: 160 000 tonn, 
NORSK: 140 000 tonn





























Kontaktperson:  Sigbjørn Mehl | sigbjorn.mehl@imr.no
Sei.... ....
Utvikling av rapportert fangst av nordaustarktisk sei. 
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Sei – Pollachius virens
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre namn: Mort, seimort, pale, kod, seikod
Maks storleik: 115 cm og 20 kg
Levetid: 20 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområde: Eggakanten frå vest av Shetland til 
Vikingbanken
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Ungfisk et mest krill, mens eldre et mest fisk
Nøkkeltal:
KVOTERÅD FOR 2010: Lågare enn 118 000 tonn 
(av dette 107 100 i Nordsjøen/Skagerrak)
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2010: 
107 044 tonn/56 613 tonn
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2009:  
Om lag 55 000 tonn (per november 09) 



































Utviklinga av fangst totalbestand (3 år og eldre), gytebestand og rekruttering som 3-åringar 
for sei i Nordsjøen/Skagerrak og vest av Skottland. Data for norsk fangst manglar før 1960.
Fakta om bestanden:
Nordsjøseien gyt i februar–mars på djup mellom 150 
og 200 meter frå vest av Shetland, Tampen og til Viking­
banken. Larvene driv først sørover langs vestkanten av 
Norskerenna, men blir så førde tvers over kyststrau­
men. Seiyngel finst for det meste på Vestlandet, men 
av og til dukkar yngelen opp langs Skagerrakkysten, 
særlig når det er gode årsklassar. Den første tida lever 
seien i fjæra, men trekk etter kvart ut på djupare vatn. 
Tidleg vår vandrar svolten ungsei ut frå kysten over 
Norskerenna til Nordsjøen. Her et seien framleis ein 
del kril, men augepål, sild og annan fisk vert meir og 
meir viktig. Første hausten er seien ca. 20 cm, og som 
treåring er den 35–40 cm. Den blir kjønnsmoden fire 
til seks år gamal. Om vinteren er den kjønnsmodne 
seien konsentrert på gytefelta vest for Shetland og 
mellom Shetland, Tampen og Vikingbanken. Umoden 
sei er konsentrert langs vestkanten av Norskerenna, 
særlig omkring Statfjordfeltet og ved Egersundbanken 
og søraustover. Om sommaren finn vi sei over hele 
Nordsjøplatået nord for ca. 57°N. Ettersom det fins 
lite eitt og to år gammal sei i Nordsjøen, er bestan­
den langt mindre utsett for utkast av småfisk enn de 
andre bunnfiskartane i Nordsjøen. Sei er i hovudsak 
ein botnfisk, sjølv om den førekjem også i dei frie 
vassmassane. Stimar av ungsei kan ofte sjåast i dei øvre 
vasslaga inne ved kysten, mens eldre sei gjerne går 
djupare. Seien er ein atlanterhavsfisk. Vi finn bestandar 
i Nordsjøen, vest av Skottland, ved Færøyane, Island og 
langs norskekysten nord for 62°N. Sei kan førekoma så 
langt sør som til Biscaya. Det er også sei på austkysten 
av Nord­Amerika. Seien kan vandra mykje på jakt etter 
mat. Merkeforsøk har vist at det til tider er markant 
utveksling av fisk mellom dei forskjellige bestandane i 
det nordaustlige Atlanterhavet.
Kontaktperson: Irene Huse | irene.huse@imr.no
i nordsjøen/skagerrak
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Fakta om bestanden:
Grønlandsselen lever i de arktiske delene av Nord­ 
Atlanteren, først og fremst knyttet til områder 
med drivis. Deler av året kan man også støte på 
dyrene i åpent farvann. Grønlandsselene deles inn 
i tre ulike bestander. Disse har atskilte kaste­ og 
hårfellingsområder (kaste = føde) på drivis ved 
Newfoundland, Canada (nordvestatlanterbestan­
den), i Grønlandshavet mellom Jan Mayen og 
Grønland (vesterisbestanden) og i Kvitsjøen og det 
sørøstlige Barentshavet (østisbestanden). Utenom 
kaste­ og hårfellingsperioden i mars–mai gjennom­
fører grønlandsselene betydelige vandringer etter 
føde. Vesterisbestanden bruker områdene rundt 
Svalbard og de nordlige delene av Barentshavet som 
beiteområder i juli–desember, ellers holder disse 
dyrene seg i Grønlandshavet og Danmarkstredet. 
Østisbestanden drar normalt på beitevandring 
om våren og tidlig på sommeren (mai–juni), slik 
at dyrene om sommeren og høsten forekommer 
sammen med vesterisselene både i åpne farvann 
og langs driviskanten ved Svalbard og i resten av 
det nordlige Barentshavet. I november trekker 
østisselene sørover igjen, og fra desember til mai 
finner man dem som regel i de sørøstlige delene av 
utbredelsesområdet. 
Grønlandsselene blir vanligvis kjønnsmodne i 
4–8­årsalderen, men det er observert variasjoner 
som antakelig kan knyttes til endringer i bestands­
størrelsen og økosystemets bæreevne.  
Grønlandssel – Pagophilus groenlandicus
Andre norske navn: Sel og russekobbe, dessuten 
ulike navn på aldersstadier: kvitunge (diende), 
svartunge (avvent årsunge), brunsel (umoden 
ungsel), gammelhund (moden sel). 
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Om lag 200 kg, 1,9 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord­Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Fisk og krepsdyr 
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: 30 865 (eller 42 400 hvis kontrollert 
bestandsreduksjon er ønsket) 1+ dyr (eller et 
tilsvarende antall unger, der to unger balanserer  
en 1+ sel) dyr i Vesterisen, 30 062 dyr i Østisen
NORSKE KVOTER 2010: Hele kvoten i Vesterisen, 
7 000 dyr i Østisen
FANGST 2009: 8 035 dyr (hvorav 5117 unger) i 
Vesterisen; Ingen fangst i Østisen.
FANGSTVERDI: Fangsten er for tida ulønnsom. 
Fangst verdi utgjør 20–30 % av førstehånds 














































Kontaktperson:  Tore Haug | tore.haug@imr.no
Sel.. ..GRØNLANDSSEL.. ....
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Klappmyss – Cystophora cristata
Andre norske navn: Ulike navn på kjønn/alders­
grupper: blueback (årsunge), gris (1–2 år), mus/
klappmus (voksen hunn), kall/hettakall (voksen 
hann)
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Hunnene om lag 350 kg og 2,2 
meter, hannene 400 kg og 2,7 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord­Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Fødevaner: Blekksprut og fisk (særlig polartorsk, 
lodde, uer og blåkveite)
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: Fredet i Vesterisen fra 2007
































Gjennomsnittsfangster (i 5-årsperioder) av klappmyss i Vester-
isen, tatt av norske og russiske selfangere i perioden 1946–2009.
Fakta om bestanden:
Klappmyssen er utbredt i de arktiske og tempererte 
delene av Nord­Atlanteren. De voksne dyrene samles 
i konsentrasjoner på drivisen i kasteperioden i mars. 
Ungene blir født og oppholder seg på isen under 
dieperioden, som varer i 4–5 dager. Hunnene ligger 
sammen med ungene i hele dieperioden og forsvarer 
avkommet intenst mot alle inntrengere. Dette gjelder 
også hvis voksne hanner blir for nærgående. Hannene 
utkjemper på sin side en kamp seg imellom, som 
ender med at en hunn med unge får selskap på flaket 
av den seirende hannen. Selfangerne har i alle år kalt 
slike trioer for en familie – i moderne terminologi er 
dette for så vidt riktig, ettersom hannen med meget 
stor sannsynlighet ikke er far til ungen som ligger på 
flaket. Siden paringen skjer umiddelbart etter avven­
ning, antakelig i sjøen, er det derimot sikkert at han 
blir far til hunnens neste unge. Etter avvenning og 
paring forlater hunnene ungene for godt.
Vesterisbestandens kasteområde ligger i Grøn­
landshavet mellom Jan Mayen og Grønland. I april må­
ned forlater de voksne klappmyssene kasteområdene 
og drar på jakt, men fra midten av juni til midten av 
juli er de igjen samlet på drivis på Grønlands østkyst 
for hårfelling. Utenom kaste­ og hårfellingsperiodene 
foretar de herfra til dels lange beitevandringer på 1–3 
måneder til fjerntliggende områder sørvest av Island, 
vest av Irland, rundt Færøyene, langs Eggakanten 
utenfor norskekysten og helt opp til Svalbard. 
Klappmyssen er en utpreget dypdykker, og menyen 
viser at de fleste dykk går ned til 100–600 meter. 
Arten livnærer seg særlig av blekksprut, men også 
av lodde, polartorsk og dyptlevende bunnfisk som 
uer og blåkveite. I likhet med andre arktiske selarter 
bygger klappmyssen opp energireserver i form av 
spekk i perioder med god mattilgang. I kaste­ og 
hårfellingsperioden spiser den lite. På tampen av disse 
periodene er derfor spekklaget tynt og må bygges 


















































































































































Steinkobbe – Phoca vitulina
Familie: Phocidae 
Størrelse: Hanner: over 150 cm lange, og 100 kg, 
hunnene opptil 150 cm og 80 kg.
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kystene av det nordlige Stille havet 
og Atlanter havet. I Norge er det kolonier langs 
hele kysten og ved Forlandet på Svalbard. Arten 
oppholder seg helst på litt beskyttede lokaliteter i 
skjærgården (skjær og sandbanker som tørrlegges 
ved fjære sjø). Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider 
kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og 
svømmer opp i lakseelver. 
Annet: Sprer torskekveis
Antall: Minimum 6700
Kvoteråd: 5 % av bestandsanslagene, med mulighet 
for inntil 30 % økning av den anbefalte kvoten 
i områder hvor tettheten av kystsel er størst 
og hvor det kan være konflikter mellom sel og 
fiskerier.
Fakta om bestanden:
Steinkobbene er utbredt langs hele norskekys­
ten, men tettheten er størst i Sør­Trøndelag og 
Nordland. De lever i grupper fra noen titalls dyr 
til større kolonier på noen hundre individer. Stein­
kobbe føder unger i slutten av juni. Ungene er 
godt utviklet når de blir født, og går gjerne i sjøen 
første dag. Steinkobbene er relativt stasjonære 
og forvaltes derfor fylkesvis. Merkeforsøk med 
enkle sveivmerker og med elektronisk GPS/GSM­
teknologi har vist utbredelsesområder på omkring 
70–80 km for steinkobbe, noe som indikerer 
at det kan finnes mange lokale bestander langs 
kysten. Dette støttes også av foreløpige resultater 
fra DNA­analyser, som blant annet viser en tyde­
lig genetisk differensiering mellom steinkobbe 



































Forekomst og antall observerte steinkobber 
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Fakta om bestanden:
Havert finnes med varierende grad av tetthet på de 
ytterste holmer og skjær fra Rogaland til Finnmark. 
Haverten er lett kjennelig med hestelignende hode 
og lang snute. Ungene blir født med hvit fosterpels, 
og veier 15–20 kg ved fødselen. Dieperioden varer 
mellom to og tre uker, i løpet av denne tiden øker 
ungene vekten til 40–60 kg. Havertene er flokkdyr 
som danner kolonier, særlig i forbindelse med unge­
kasting (fødsel), parring og hårfelling. Havertene 
har faste lokaliteter langs kysten hvor kastingen 
foregår. I området mellom Froan i Sør­Trøndelag 
og Lofoten er havertens kasteperiode fra midt i 
september til slutten av oktober, mens havert i 
Troms og Finnmark, samt i Rogaland, føder unger 
fra midt i november til midt i desember. Havert blir 
forvaltet regionalt innenfor områdene Lista–Stad, 
Stad– Lofoten og Vesterålen–Varanger. Genetiske 
undersøkelser hos havert viser en klar differensier­
ing mellom de tre forvaltningsområdene. 
Havert – Halichoerus grypus
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: 2,3 m lange og over 300 kg. 
Hunner: opptil 1,9 m og 190 kg. 
Alder ved kjønnsmodning: 5–7 år
Parringstid og ungekasting (fødsel):  
September–desember
Hårfelling: Februar–april
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: på begge sider av Nord­Atlanteren, 
i Europa fra Biscaya i sør til Kola i nord, 
inkludert Østersjøen. Langs norskekysten, fra 
Rogaland til Finnmark, finnes den vanligvis på de 
ytterste og mest værharde holmer og skjær. 
Føde: Fisk, særlig steinbit, torsk, sei og hyse.
Særtrekk: Hestelignende hode og lang snute. 
Flokkdyr som danner kolonier.
Annet: Er hovedvert for parasitten torskekveis. 
Kan skape problemer for fiskere og fiskeopp­
drettere ved at den kan spesialisere seg på å 
hente mat i garn, line og merder. 
Antall: 5100–6000 (ett år eller eldre dyr)
Total ungeproduksjon: 1200–1300
Kvoteråd: 5 % av bestandsanslagene, med mulig­
het for inntil 30 % økning av den anbefalte 
kvoten i områder hvor tettheten av kystsel er 
størst og hvor det kan være konflikter mellom 
sel og fiskerier.
Kasteområder for havert langs norskekys-
ten, med årlig antall fødte unger (basert 
på tellinger i 2006–2008) indikert.
Kontaktperson:  Kjell Tormod Nilssen | kjell.tormod.nilssen@imr.no
























Kvoter og fangst av steinkobbe og havert langs norskekysten i 1997–2009. 




gitt kvote fangst anbefalt 
kvote
gitt kvote fangst
1997 230 230 60 260 260 36
1998 242 242 83 267 319 34
1999 288 370 308 268 373 130
2000 380 438 359 625 625 176
2001 473 508 466 285 625 105
2002 504 508 412 285 355 110
2003 511 949 457 355 1186 353
2004 511 949 549 368 1186 302
2005 550 989 614 400 1216 379
2006 305 750 660 400 1536 329
2007 350 860 905 360 1186 456
2008 350 860 900 410 1040 458
2009 350 704 585 410 1040 516*
* Fangst registrert per 28. oktober 2009.
kystsel
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Fakta om bestanden:
Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som finnes i 
Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Det er både 
høst­, vinter­ og vårgytende sild i området, men 
den høstgytende nordsjøsilda dominerer. 
Silda er en nøkkelart i Nordsjøen; viktig som 
predator på copepoder og som bytte for andre 
fiskebestander, sjøfugl og sjøpattedyr. Nordsjøsilda 
begynner å bli kjønnsmoden når den er 2–3 år, 
men andelen modne ved alder vil variere fra år til 
år, avhengig av fødetilgang og vekst. Sild gyter på 
bunnen, og er avhengig av et spesielt bunnsubstrat 
for å gyte. Hver hunn produserer mellom 10 000 
og 60 000 egg, avhengig av fiskens lengde. Eggene 
gytes og befruktes like over bunnen, synker og 
kleber seg fast i sand, grus, stein, tang og tare. 
Larvene klekkes etter 15–20 døgn. De nyklekte 
larvene stiger opp i de øvre vannlagene hvor 
de driver med strømmen til oppvekstområder i 
sørøstlige Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat. Her 
holder de seg til de blir kjønnsmodne og vandrer 
mot gyteområdene vest i Nordsjøen.
Nordsjøsild – Clupea harengus
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 35 cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige Nordsjøen 
(Shetland)
Gyteperiode: Fra juli/august til oktober
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å stime når den er 
3–4 cm lang
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2010: 164 300 tonn  
KVOTE 2009: 171 000 tonn
KVOTE 2008: 201 227 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008: ca. 230 mill. kroner 
(Kilde: Sildelaget) 















































Kontaktperson:  Cecilie Kvamme | cecilie.kvamme@imr.no
Sild.... ....
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Sild – Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst­Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som 
beveger seg som en enhet
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: 1,483 millioner tonn, norsk: 904 630 
tonn
KVOTE 2009: Total: 1 643 483 mill. tonn, 
norsk: 1 002 230 tonn
FANGST 2009: Norsk 1 002 230 tonn 





























Utvikling av rapportert norsk og total fangst av norsk vårgytende sild.
Fakta om bestanden:
Silda er en pelagisk fisk som svømmer i stim i de frie 
vannmassene. Den hører til den atlantoskandiske 
sildestammen sammen med to andre bestander: 
islandsk sommergytende og islandsk vårgytende sild. 
Den norske vårgytende silda har hovedgyting utenfor 
Møre i februar–mars, men gyter også langs kysten 
av Nordland og Vesterålen. Silda legger eggene på 
bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte 
larvene driver med strømmen nordover langs kysten, 
og driver inn i Barentshavet tidlig på sommeren. Da 
blir også sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år 
gammel, svømmer den vestover ned langs kysten og 
blander seg etter hvert med gytebestanden. Etter 
gyting drar den voksne silda ut i Norskehavet på en 
lang vandring for å finne mat. Den beiter på raudåte 
hele sommeren over store deler av havet, men særlig 
i sentrale og vestlige deler, der atlanterhavsvannet 
møter det kalde arktiske vannet som strømmer ned 
langs østkysten av Grønland. I september–oktober 
samles silda utenfor Troms og Finnmark. Der overvin­
trer den, for så å vandre sørover igjen langs kysten i 
januar for å gyte.
Silda har stor betydning for økosystemene langs 
kysten, i Norskehavet og i Barentshavet. Den beiter 
på raudåte og er selv en viktig matressurs for rovfisk 
som torsk, sei og annen bunnfisk i tillegg til hval. 
Store flokker av spekkhoggere følger silda på dens 
vandringer. Om lag 20 % av sildas vekt om vinteren 
er gonader med rogn og melke. En gytebestand på 
10 millioner tonn legger ca. 2 millioner tonn gyte­
produkter hvert år. Dette er en stor matkilde for dyr 
langs kysten om våren og sommeren. 
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Fakta om bestanden:
Sjøkreps lever på 20–800 m dyp, på bløtbunn av 
sand blandet mudder eller leire hvor den graver 
opptil 20–30 cm dype huler.  Voksne sjøkreps 
er stedbundne. I hvor stor grad de frittflytende 
larvene spres mellom bestandene vet man lite 
om. Sjøkrepsen har en blekoransje farge. Navnet 
Nephrops, “nyreøyne”, kommer fra de nyrefor­
mede øynene. Hunnen gyter om sommeren, og 
bærer de 1 000–5 000 eggene under halen i 8–9 
måneder. Larvene driver fritt i sjøen i 11–60 
dager før de bunnslår. Sjøkreps jakter om natten, 
og gjemmer seg i hulen sin om dagen. Sjøkrepsen 
er altetende og tar krepsdyr, bløtdyr, børstemark 
og åtsler. Selv blir den spist av mange arter bunn­
fisk, for eksempel torsk. Forekomst av sjøkreps 
i Middelhavet og Adriaterhavet viser at arten 
trives med relativt høye temperaturer, og derfor 
trolig kan tilpasse seg eventuelle temperatur­
økninger i dens mer nordlige leveområder. 
Sjøkreps – Nephrops norvegicus
Andre norske navn: Bokstavhummer, 
 keiserhummer, rekekonge
Familie: Nephropidae
Maks lengde: 24–25 cm
Levetid: Opptil 15 år
Leve- og gyteområde: Vestlige Middelhavet og 
Nordøst­Atlanteren fra Marokko til Lofoten, 
 og rundt Island og Storbritannia.
Gytetidspunkt: Om sommeren
Føde: Krepsdyr, bløtdyr, børstemark og åtsler
Særtrekk: Sjøkreps gjemmer seg i hulene sine på 
dagtid, og eggbærende hunner går sjelden ut. 
Fangstene varierer derfor gjennom døgnet og 
domineres av hanner.
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2009 OG 2010 (råd gis for to år av 
gangen): Skagerrak/Kattegat: Nåværende 
 høstingsnivå ser ut til å være bærekraftig. 
Norskerenna: Nåværende høstingsnivå bør 
beholdes. Nord for Stad: Ingen råd.
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: Totalkvote i 
Skagerrak/Kattegat (2008 og 2009): 5 170 tonn. 
Dansk kvote i norsk sone i Norskerenna  
(2008 og 2009): 1 300 og 1 200 tonn. 
 Ingen norske kvoter.
SISTE ÅRS FANGST: Norskekysten (2008): 192 tonn
NORSK FANGSTVERDI: Norskekysten (2008): 






































Kontaktperson:  Guldborg Søvik | guldborg.soevik@imr.no
Sjøkreps... ....
Norske sjøkrepslandinger (tonn) fra henholdsvis norskekysten (definert som områder 
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Sjøkreps – Nephrops norvegicus
Andre norske navn: Bokstavhummer, 
 keiserhummer, rekekonge
Familie: Nephropidae
Maks lengde: 24–25 cm
Levetid: Opptil 15 år
Leve- og gyteområde: Vestlige Middelhavet og 
Nordøst­Atlanteren fra Marokko til Lofoten
Gytetidspunkt: Om sommeren
Føde: Krepsdyr, bløtdyr, børstemark og åtsler
Særtrekk: Sjøkreps gjemmer seg i hulene sine på 
dagtid, og eggbærende hunner går sjelden ut. 
Fangstene varierer derfor gjennom døgnet og 
domineres av hanner.
Nøkkeltall:
KVOTERÅD 2009 OG 2010 (råd gis for to år av 
gangen): Skagerrak/Kattegat: Nåværende 
høstings nivå ser ut til å være bærekraftig. Nor­
skerenna: Nåværende høstingsnivå bør beholdes.
SISTE ÅRS KVOTE, TOTAL OG NORSK: Totalkvote i 
Skagerrak/Kattegat (2008 og 2009): 5 170 tonn. 
Dansk kvote i norsk sone i Norskerenna (2008 
og 2009): 1 300 og 1 200 tonn. Ingen norske 
kvoter.
SISTE ÅRS FANGST: Skagerrak/Kattegat (2008): 
4 860 tonn, norsk: 158 tonn (fra Skagerrak). I 
Norskerenna (2008): 675 tonn, norsk: 142 tonn.
















































Sjøkrepslandinger fra Skagerrak og Norskerenna fordelt på Norge og andre land. 
I Skagerrak fisker hovedsakelig Danmark og Sverige, mens Danmark tar det meste av 
fangstene i Norskerenna. Kilde: ICES, Fiskeridirektoratene i Norge og Danmark og 
Sveriges Fiskeriverk.
Fakta om bestanden:
Sjøkreps finnes i Middelhavet og i Nordøst­ 
Atlanteren, fra Marokko til Lofoten, og rundt Island 
og Storbritannia.  Arten lever på 20–800 m dyp, på 
bløtbunn av sandblandet mudder eller leire hvor 
den graver huler inntil 20–30 cm ned i sedimentet. 
Voksne sjøkreps er stedbundne. I hvor stor grad 
de frittflytende larvene spres mellom bestandene 
vet man lite om. Sjøkrepsen har en blekoransje 
farge. Navnet Nephrops, “nyreøyne”, kommer fra de 
nyreformede øynene. Hunnen gyter om sommeren 
og bærer de 1 000–5 000 eggene under halen i 8–9 
måneder. Larvene driver fritt i sjøen i 11–60 dager 
før de bunnslår. Om dagen gjemmer sjøkrepsen seg 
i hulen sin, mens den jakter om natten. Sjøkrepsen 
er altetende og tar krepsdyr, bløtdyr og børstemark 
så vel som åtsler. Selv blir den spist av mange arter 
bunnfisk, for eksempel torsk. Forekomst av sjøkreps 
i Middelhavet og Adriaterhavet viser at arten trives 
under relativt høye temperaturer og derfor trolig 
kan tilpasse seg eventuelle temperaturøkninger i 
dens mer nordlige leveområder. 
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Snabeluer.... ....
Snabeluer – Sebastes mentella 
Andre norske namn: Nebbuer, djuphavsuer 
Familie: Scorpaenidae 
Maks storleik: 47 cm og 1,3 kg 
Levetid: Over 70 år 
Leveområde: Barentshavet, Svalbard og kontinen­
talskråninga (400–600 m) mot Norskehavet sør til 
britisk sone. Føretek også næringsvandringar ut i 
det pelagiske Norskehavet (300–450 m) 
Hovudgyteområde: Langs heile Eggakanten frå 
britisk sone til Bjørnøya 
Gytetidspunkt: Mars–april 
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. Deretter 
større plankton og fisk 
Særtrekk: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande larvar 
Nøkkeltal: 
KVOTERÅD 2010: 8 600 tonn i Norskehavet, elles ingen 
kvoteråd, men vern av yngel, ikkje direkte trålfiske 
og låg bifangst i andre fiskeri 
FANGST 2009: Norsk fangst: om lag 2 100 tonn. 
 Samla internasjonal fangst: om lag 8 600 tonn. 
NORSK FANGSTVERDI (2008): Ca. 66 mill. kroner for 
















































Landa fangst av Sebastes mentella i ICES område I og II i perioden 1965–2009. Raud 
del av søyler: norske landingar (i tusen tonn). Blå del: andre land sin rapporterte fangst. 
For 2004–2008 er fangst rapportert tatt med flytetrål i Norskehavet inkludert. 
Fakta om bestanden:
Snabeluer føder levande 4–6 mm yngel i mars–
april. Veksten fram til kjønnsmoden storleik og 
alder er nokså lik vanleg uer. Snabeluer større 
enn 47 cm blir sjeldan observert, og ein fisk 
på denne storleik kan vere 50–70 år gamal. 
Snabelueren går ikkje inn i Nordsjøen, men lever 
langs kontinentalskråninga mot Norskehavet på 
400–600 meters djup frå Shetland og nordover til 
Andøya. Her finst det lite snabeluer mindre enn 
28–30 cm. Nord for Andøya finst snabeluer også 
grunnare. Barentshavet og Svalbard (også nord 
for Spitsbergen) er oppvekstområdet for arten. 
Yngleområdet strekkjer seg langs Eggakanten frå 
Shetland til Tromsøflaket, og i Barentshavet er det 
vist gytevandring av hofisk mot dette området. 
Snabelueren et dyreplankton som raudåte, krill og 
marflo dei første leveåra. Deretter går han grad­
vis over til å beite meir krill og fisk. Då rekrutte­
ringa av snabelueryngel var god og stabil, utgjorde 
snabeluer under 25 cm rundt 10 prosent av 
dietten til nordaustarktisk torsk. Også blåkveite 
beitar på snabeluer. Larvar og liten ueryngel har 
dessutan blitt observert i sildemagar. 



































































Snabeluer i Norskehavet og Barentshavet
Andre land
Norge
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Pelagisk snabeluer – Sebastes mentella
Andre norske namn: Djuphavsuer, nebbuer
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 50 cm og 1,3 kg
Levetid: Over 60 år




Føde: Dyreplankton først, sidan også liten 
 blekksprut og fisk
Predatorar: Sjøpattedyr
Særtrekk: Lever heile sitt vaksne liv pelagisk  
 i Irmingerhavet
Nøkkeltal:
KVOTERÅD 2010: Ikkje direkte fiske på den 
 grunnaste bestanden. For den djupaste bestan­
den er det rådd til at det ikkje blir fiska meir 
enn 20 000 tonn
TOTALFANGST 2009 (førebels statistikk): Interna­
sjonal fangst 53 199 tonn. Ingen norske trålarar 
deltok i fisket




Snabelueren i Irmingerhavet er samansett av to 
pelagiske bestandar som med ei viss overlapping, 
i stor grad er åtskilde på djup. Den grunnaste 
lever på 100–500 meters djup, og den djupaste 
på 500–900 meters djup over eit botndjup på 1 
500–3 000 meter. Oppvekstområdet for yngelen 
er på kontinentalsokkelen ved Grønland, og det 
er stort sett berre den kjønnsmodne delen av 
desse snabeluerbestandane som lever pelagisk 
ute i Irmingerhavet. Sein kjønnsmodning og lang­















































Kontaktperson:  Kjell Nedreaas | kjell.nedreaas@imr.no
Figur: Oversikt over områda der fisket på den grunnaste (nedst) og  djupaste 
(øvst) snabel uerbestanden føregjekk i 2008. Fisket i det nordaustlege  området 
føregår på 600–800 meters djup i april–juli, og i det sørvestlege området 
på 200–400 meters djup i juli–oktober. Figuren viser grensene for det nord-
austlege forvaltingsområdet. Fargane viser ulike fangstratar som tonn per 
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Fakta om bestanden:
Stortare (Laminaria hyperborea) utgjør over 80 % av 
makroalgebiomassen langs norskekysten. 
Utbredelsen av stortare er begrenset til den østlige 
delen av Nord­Atlanteren, fra Portugal i sør til Kola­
halvøya i nord. Arten vokser langs hele norskekysten. 
Langs store deler av kysten i Nord­Norge er tarevege­
tasjonen helt nedbeitet av kråkeboller. Stortare høstes 
gjennom tråling på kyststrekningen Rogaland–Sør­
Trøndelag. 
Stortare – Laminaria hyperborea
Familie: Laminariaceae
Maks størrelse: Ca. 3 m og ca. 4 kg
Levetid: Inntil 20 år
Leveområde: I strømrike kystområder på hard 
bunn fra lavvannsgrensen og ned til 20–25 m 
dyp.
Særtrekk: Består av et festeorgan og en stilkdel 
(som begge er flerårige), og et oppsplittet blad 
som nydannes hvert år.
Høsting: Høstes på 2–15 meters dyp på kyst­
strekningen Rogaland–Sør­Trøndelag. Fylkene er 
delt inn i rullerende høstefelter, og det enkelte 
felt er åpent for taretråling hvert femte år 
(hvert fjerde år i Rogaland).
Nøkkeltal:
ÅRLIG FANGST: Ca. 150 000 tonn, dvs. mindre enn 
én prosent av den stående biomassen langs 
norskekysten som er beregnet til ca. 50 
 millioner tonn.
EKSPORTVERDI FOR STORTARE OG GRISETANG: 

























































Kontaktperson:  Henning Steen | henning steen@imr.no
Stortare.... ....
Årlig høstekvantum av stortare i 
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Stort kamskjell – Pecten maximus
Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skallhøyde, maks 
vekt 500–600 gram.
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedi­
mentet og delvis dekket av sediment.
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. 
Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene 
utvikler seg og bunnslår etter mer enn én 
måned.
Fødevaner: Skjellenes føde består av både plante­
plankton, bakterier, andre mikroorganismer og 
dødt organisk materiale.
Nøkkeltall:
FANGST 2009: 748 tonn







































Registrert fangst av kamskjell. Kilde: Norges råfisklag.
Fakta om bestanden:
Stort kamskjell er utbredt langs kysten av det nord­
østlige Atlanterhavet fra Den iberiske halvøy i sør til 
Vestfjorden i nord. Skjellet finnes fra like under tide­
vannssonen og ned til mer enn 100 m dyp. I  norske 
farvann er de største forekomstene registrert på 
mellom 5–30 m dyp i Trøndelagsfylkene og Nordland. 
Kamskjellet ligger vanligvis i en fordypning i bunn­
sedimentet med den flate siden vendt opp, i flukt 
med bunnoverflaten og dekket av sediment.
Skjellet finnes helst i strømsterke områder og 
på bunn av ulik sammensetning; fra fin til grov grus, 
med eller uten innblanding av mudder og organisk 
materiale. Skjellenes føde består av planteplankton, 
bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk 
materiale (detrius). Den viktigste føden er frittsve­
vende planteplankton og mikroskopiske alger knyttet 
til bunnsubstratet. Vann transporterer føde til skjel­
lene, og mange steder vil faktorer som dyp, tidevann 
og vannbevegelse påvirke variasjonen i skjellenes fø­
detilgang. Sesongvariasjoner i planteplanktonproduk­
sjon bidrar også til at både mengden og kvaliteten på 
skjellenes ernæring kan variere mye. Utbredelsen av 
stort kamskjell i norske farvann er i vesentlig grad 
begrenset av lave vintertemperaturer og lav salt­
holdighet. Klimaendring med milde vintrer vil derfor 
trolig føre til at bestanden kan øke utbredelse lenger 
nordover. Kamskjell er lite tolerant for lav saltholdig­
het, og endring i tilførsel av ferskvann til kystvannet 
kan også endre utbredelsen i kystsonen.
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Fakta om bestanden:
Tobis er et samlebegrep for flere arter innen sil­
familien. Havsil er den viktigste i fiskeriet i Nord­
sjøen. På engelsk blir havsil kalt “sandeel”, sandål, 
et navn som må sies å være meget dekkende for 
denne fiskens biologiske egenart og fascinerende 
atferd. Den sølvglinsende, åleformete fisken 
holder nemlig til på sandbunn, der den tilbringer 
store deler av tida nedgravd. Tobis er utbredt i 
klart avgrensete felt, der bunnforholdene tillater 
den å grave seg ned. Etter en lang dvaleperiode 
kommer den radmagre tobisen ut av sanden i 
april i tette stimer for å beite på små, næringsrike 
krepsdyr i de frie vannmassene. Selv er den føde 
for en lang rekke arter av fisk, fugl og sjøpattedyr. 
Når kvelden faller på vender tobisen tilbake til sitt 
skjul i sanden. Da er den ikke lenger tilgjengelig 
for fangst, og i tillegg er den godt beskyttet fra 
å bli spist. Omkring St. Hans har ett år og eldre 
tobis vanligvis bygget opp tilstrekkelige fettreser­
ver til å gå i dvale på nytt, mens årets yngel gjerne 
fortsetter å beite utover høsten. Ved nyttårstider 
kommer to år og eldre tobis ut av sanden for 
å formere seg. De befruktede eggene avsettes i 
sand, mens de nyklekte larvene flyter fritt i vannet. 
Straks etter gyting vender tobisen tilbake til sitt 
trygge skjul i sanden.
Tobis – Ammodytes marinus
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, 
Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), 
fiskeegg og ­yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg
ned i sandbunnen
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: EU­sonen: Det skal gjennomføres
 forsøksfiske før eventuell åpning av fisket og 
kvotefastsettelse. Norsk sone: Stengt, bortsett 
fra et eksperimentelt fiske på 20 000 tonn
KVOTE 2009: 400 000 tonn i EU­sonen, hvorav 
norske fiskere fisket 27 418 tonn. Norsk sone 
var stengt i 2009 









































Kontaktperson:  Tore Johannessen | torejo@imr.no
Tobis.... ....
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Kysttorsk – Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og 
kystnære områder
Størrelse: 1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år Kan bli 20 år, 
men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, 
de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
Nøkkeltall:
ANBEFALT KVOTE: Ingen fangst
KVOTE: 21 000 tonn




















































Bestand (røde søyler), gytebestand (mørkeblå søyler), fangst (sorte 
søyler) og rekruttering (sort linje) av norsk kysttorsk, 1984–2008
Fakta om bestanden:
Det finnes flere bestander av kysttorsk langs 
kysten fra Stad til russegrensen. Andelen kysttorsk 
øker fra nord mot sør. Mengden øker derimot fra 
sør mot nord, og ca. 75 % finnes nord for 67°N. 
Kysttorsk finnes fra tarebeltet og ned mot 500 
meter. Den gyter langt inne i de fleste fjordene 
eller i sidearmer i større fjordsystemer, men også 
i samme områder som nordøstarktisk torsk. Kyst­
torskyngel bunnslår på svært grunt vann (0–20 
meter) og vandrer sjelden ned på dypere vann før 
den er 2 år gammel. Den blir tidligere kjønnsmo­
den enn nordøstarktisk torsk, vokser hurtigere og 
vandrer i mindre grad.
Genetiske studier antyder at det finnes flere 
atskilte kysttorskpopulasjoner med ulik vekst­
hastighet og alder ved kjønnsmodning. Det er 
derfor ikke helt uproblematisk å betrakte disse 
populasjonene under ett i bestandsvurderingene. 
I et føre­var­perspektiv er det likevel bedre å 
utarbeide prognoser for kysttorsk som helhet i 
påvente av at bestandsstrukturen kartlegges.
Kysttorsken er i hovedsak en bunnfisk, men 
kan også oppholde seg pelagisk i perioder når 
den beiter og gyter. Utbredelsen er fra innerst i 
fjorder og ut til eggakanten. Kysttorsk betegnes 
som en toppredator som beiter på det meste. 
Merkeforsøk har vist at torsk i fjorder er svært 
stedbunden og i liten grad foretar store vandrin­
ger. Det er usikkert om kysttorsk i ytre områder 
foretar større vandringer.
Kontaktperson: Erik Berg | erik.berg@imr.no
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norsk kysttorsk sør for 62°n
Fakta om bestanden:
Genetiske studier har vist at det finnes flere be­
stander av kysttorsk fra svenskegrensen til Stad. 
Det kan synes som det både er vekstforskjeller 
og ulik alder ved kjønnsmodning i flere av kyst­
torskbestandene. Kysttorsk finnes fra tare beltet 
og ned mot 500 meter. Den gyter langt inne i 
fjordene eller i bassenger langs kysten. Kyst­
torskens egg har nøytral oppdrift litt lenger 
ned i vannsøylen enn hva som er tilfelle for 
nordøstarktisk torsk. Eggene er dermed  mindre 
utsatt for vinddrevet strøm. Yngelen bunnslår 
på grunt vann (0–20 meter). Den blir tidligere 
kjønnsmoden enn nordøstarktisk torsk, vokser 
hurtigere og vandrer lite. 
Kysttorsk – Gadus morhua 
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i 
 fjorder og kystområder. Gyter i fjord­ og kyst­
bassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg

































































































































Kysttorsk sør for 62ºN
Middel antall torskeyngel per strandnottrekk 
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Torsk – Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maksimal storleik: 169 cm og 55 kg






AVTALT KVOTE 2010: 607 000 tonn, 
norsk kvote: 257 045 tonn
AVTALT KVOTE 2009: 525 000 tonn, 
norsk kvote: 222 100 tonn 
FANGST 2008: 464 000 tonn, 
norsk fangst: 197 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI: Ca. 3 milliardar kroner 



























Utvikling av fangstar av nordaustarktisk torsk. Raud del av søylene  viser 
norsk fangst, grøn del andre lands fangst, og blå del IUU-fiske.
Fakta om bestanden:
Torsk er ein rovfisk tilknytta botnen, men i 
Barentshavet kan han i delar av året opphalde 
seg mykje i dei frie vassmassane. Ungfisk (0–2 
år) et mykje dyreplankton, medan fisk og botn­
organismar er viktigast for den eldre torsken. 
Dei viktigaste gytefelta for nordaustarktisk torsk 
er i Vesterålen/Lofoten. Egga blir gytt i frie vass­
massar i februar–april. Både egg og larvar driv 
med straumen inn i Barentshavet, der yngelen 
botnslår seg seint på hausten. Mesteparten av 
bestanden finn ein i Barentshavet, på den varme 
sida av Polarfronten (til ca. 76° nord og 50° aust). 
I varme år går utbreiinga lenger nord og aust. 
Såleis fann ein hausten 2009 torsk heilt nord til 
81°N (nord for Svalbard) og aust til 57°Ø (ved 
sørspissen av Novaja Semlja). 
Den nordaustarktiske torsken er den største 
torskebestanden i verda. Andre havbestandar av 
torsk finst ved Island, Færøyane, i Austersjøen, 
Nordsjøen og Irskesjøen, vest av Skottland og 
i Georges Bank­ og Newfoundland­områda i 
Nordvest­Atlanteren. I tillegg finst det lokale 
kyst­ og fjordbestandar langs kysten av Noreg, 
Sør­Grønland og Canada.
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Fakta om bestanden: 
Torsken i Nordsjøen er ganske stedbunden, og vi 
regner med at det finnes flere lokale stammer med 
gytefelter bl.a. i Den engelske kanal, ved Dogger og 
langs skotskekysten. Det er imidlertid ingen klare 
grenser mellom disse stammene, og gyting kan fore­
komme over hele Nordsjøen.
Gytingen foregår fra januar til april, tidligst i sør, 
og eggene klekkes etter to til tre uker. De viktig­
ste oppvekstområdene er langs danskekysten og i 
Tyske bukta. Det finnes vanligvis også en god del yngel 
rundt Shetland. Enkelte hanner kan bli kjønnsmodne 
allerede som toåringer, men de fleste blir kjønns­
modne som tre­ og fireåringer. Torsken i Nordsjøen 
vokser raskere og blir tidligere kjønnsmoden enn 
torsken i Barentshavet, og den har et kortere livsløp.
Torskens føde varierer med alderen. Ung torsk 
spiser mye krepsdyr, men etter hvert som den 
vokser, spiser den mer og mer fisk som tobis, sild og 
øyepål. Torsken er en utpreget kannibal, og opptil tre 
år gammel torsk kan bli spist av sine eldre artsfren­
der. Torsken finnes på begge sider av det nordlige 
Atlanterhavet. Foruten torskebestanden i Nordsjøen, 
har vi bestander i Østersjøen, Kattegat, Irskesjøen, 
ved Færøyene, Island, norskekysten, Barentshavet, 
øst­ og vestkysten av Grønland, og langs Canada og 
USA sør til Cape Hatteras (35°10’N). I Europa finnes 
den sør til Biscaya.
Torsken lever hovedsakelig ved bunnen, men den 
kan gå høyt opp i vannet for å beite på fiskestimer.
Torsk – Gadus morhua
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 100 cm og 20 kg
Levetid: 15 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområder: Den engelske kanal, Dogger og 
langs skotskekysten
Gytetidspunkt:  Januar–april
Føde: Krepsdyr og fisk
Nøkkeltall:
KVOTERÅD FOR 2010: 40 300 tonn 
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE: 39 256/5 859
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2009:  
28 798 tonn/4 896 tonn
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2008:  
23 000 tonn/5 000 tonn





































Kontaktperson:  Tore Jakobsen | tore.jakobsen@imr.no
Utvikling av rapportert fangst av torsk i Nordsjøen, Den engelske 
kanal og Skagerrak. Data for norsk fangst mangler før 1969.
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Vanleg.uer.
Fakta om bestanden:
Vanleg uer føder levande 4–6 mm yngel i april–mai. 
Paringa føregår om hausten, og i yngleområdet om 
våren kan det difor vere reine hofiskkonsentrasjo­
nar. Som toåring er vanleg uer 10–12 cm, og frå no 
av veks han om lag 2 cm per år til han blir kjønns­
moden. Som 11–12­åring og 30–35 cm lang, er 
halvparten av vanleg uer kjønnsmoden. Vanleg uer 
lever på 100–500 meters djup på kontinentalsokke­
len, langs kysten og visse stader inne i fjordane. Han 
er utbreidd nord til nordvest for Spitsbergen, men 
finst sjeldan i fiskbare mengder nord for Tromsø­
flaket/Bjørnøya. Yngleområdet strekkjer seg langs 
Eggakanten og kontinentalsokkelen frå Shetland og 
nordover til Andøya, med Storegga, Haltenbanken 
og Vesterålen som dei viktigaste områda. Vanleg 
uer lever utelukkande av dyreplankton i dei første 
leveåra. Deretter går han over til krill, lodde, sild og 
torskefisk. Som byttedyr er småueren viktig føde for 
torskefisk og kveite. Det er ikkje påvist endringar i 
gytealder, produksjon eller utbreiing som følgje av 
endringar i klima. Dei siste par åra er det rett nok 
gjort gode bifangstar av vanleg uer så langt nord 
som ved Bjørnøya.
Vanleg uer – Sebastes marinus
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 1 meter og meir enn 15 kg
Levetid: Over 60 år
Leveområde: 100–500 meters djup i Nordsjøen–
Barentshavet, også i norske fjordar
Hovudgyteområde: Vesterålen, Haltenbanken, 
Storegga
Gytetidspunkt: April–mai
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. 
 Deretter større plankton og fisk
Særtrekk: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande 
larvar
Nøkkeltal: 
KVOTERÅD 2010: Ingen direkte kvoteråd, men 
strengare vernetiltak må innførast
FANGST 2009: Norsk fangst om lag 5000 tonn, 
samla internasjonal fangst ca. 6000 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2008: For begge uerartane 






























Kontaktperson: Benjamin Planque | benjamin.planque@imr.no
100 års fangsthistorie for nordaustarktisk vanleg uer (Sebastes marinus). Raud del av søylene 
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Vågehval – Balaenoptera acutorostrata
Andre norske navn: Kalles også “minke”, som er 
blitt tatt opp i engelsk
Maks størrelse: 9 m lang og 5–8 tonn i våre 
farvann
Levetid: Minst 30 år
Leveområde: I alle verdenshav
Kalvingsområde: Trolig i varmere farvann
Føde: Dyreplankton og fisk
Særtrekk: En av de vanskeligste hvalene å 
 observere fordi den ikke har synlig blåst og  
bare er oppe et par sekunder av gangen
Nøkkeltall:
KVOTE FOR 2010: 1286 hval
KVOTE FOR 2009: 885 hval
KVOTE FOR 2008: 1052 hval
KVOTE FOR 2007: 1052 hval



















































Årlig norsk fangst av vågehval, totalt for alle områder.
Fakta om bestanden:
Vågehvalen, som finnes i alle verdenshav, er den 
minste av bardehvalene i finnhvalgruppen. De 
kjennetegnes ved at de er strømlinjeformede, raske 
svømmere med ryggfinne. Den blir kjønnsmoden 
når den er om lag fem år gammel, og det antas at 
hunnene fra da av får én unge hvert år. Vågehvalen 
er en vandrende art som tilbringer sommeren 
på høyere breddegrader for å dra nytte av den 
rike næringstilgangen. Vinteroppholdsstedene er i 
varmere farvann, der det antas at ungene fødes, og 
parring finner sted. 
Vågehvalens vandringer er sterkt atskilt med 
hensyn til kjønn og lengde. Utenfor Spitsbergen 
finner vi nesten bare store kjønnsmodne hunner, 
 likedan øst i Barentshavet. Langs kysten fra Finn­
mark og sørover er det et mer balansert forhold 
mellom kjønnene, og i Nordsjøen ser det ut til 
at hanner dominerer. Fordelingen av vågehval kan 
variere fra år til år mellom perioder med en domi­
nerende østlig fordeling og perioder med en vestlig 
fordeling. Sannsynligvis er det næringstilgangen som 
påvirker dette. Nå synes vågehvalen å ha en vestlig 
fordeling, noe som kan ha sammenheng med store 
forekomster av beitende sild i Norskehavet. Våge­
hvalen er spesielt knyttet til sokkelområder, men 
finnes også over dypt vann i Norskehavet, særlig 
når den går etter sild. Som bardehval er vågehvalen 
spesielt tilpasset beiting på dyreplankton, men den 
er antakelig den minst spesialiserte av bardehva­
lene og må betegnes som altetende. Ernæringsun­
dersøkelser i våre farvann viser at hovedretten 
varierer mellom krill, sild, lodde og sil, men også 
torsk, sei og polartorsk står på menyen. 
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Fakta om bestanden:
Øyepål er en liten, kortlevd torskefisk som 
lever i dyp fra 50 til 250 meter. Arten har vid 
utbredelse i østre deler av Nord­Atlanteren, 
men er mest tallrik i Nordsjøens nordlige deler, 
i om rådet øst for Shetland (Fladen) og langs 
vestkanten av Norskerenna. Øyepål opptrer i 
store stimer, som regel over mudderbunn. Den 
spiser hovedsakelig krepsdyr, og da særlig krill 
og raudåte. Øyepål blir selv spist av en rekke 
større fisk som torsk, hvitting og sei, og av 
sjøpattedyr. Arten er derfor et viktig bindeledd 
i næringskjeden. Gytingen foregår i området mel­
lom Shetland og Norge i perioden januar–mai. 
Egg og larver driver med de frie vannmassene 
og transporteres blant annet inn i Skagerrak. 
Før kjønnsmodning vandrer øyepålen tilbake 
til de nordlige delene av Nordsjøen. Omkring 
10 prosent av bestanden gyter første gang som 
ettåringer, mens resten blir kjønnsmoden som 
toåringer.
Øyepål – Trisopterus esmarkii
Andre norske navn: Augnepål, øyepale
Familie: Gadidae
Gyte- og leveområde: Nordlige del av Nordsjøen
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer
Levetid: Sjelden over 3 år
Maks størrelse: 20 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Øyepål er en av våre minste, men mest 
tallrike torskefisk
Nøkkeltall:
KVOTE 2010: Beregninger foretatt av ICES
 tilsier at landinger på inntil 307 000 tonn
 vil føre til en gytebestand over føre­var­grensa
 ved inngangen til 2011
KVOTE 2009 (NORSKE FARTØY):
 127 100 tonn, landet 37 300 tonn
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Ål – Anguilla anguilla
Familie: Anguilla
Maks størrelse: 133 cm, 6 599 g
Levetid: 5–20 år avhengig av kjønn og levevilkår 
Leveområde: Fra Afrika/Kanariøyene til 
 Murmansk
Hovedgyteområde: Sargassohavet
Gytetidspunkt: Ukjent, men trolig mellom mars 
og juni. Ålen er engangsgyter.
Føde: Animalsk føde, mer eller mindre altetende.
Særtrekk: Ål er sterkt fotofobisk (lyssky). Den 
 kan være ute av vannet i over 24 timer, og 
den kan vandre over land i forbindelse med 
vandringen fra ferskvann til sjø når de starter 


































Offisiell fangst av ål i Norge.
Fakta om bestanden:
Det er rundt 18 arter ål i verden. Ål av slekten Anguilla 
er beskrevet som en katadrom fisk, det vil si at de gyter 
i saltvann og vokser opp i ferskvann (gulålstadiet). Etter 
gulålstadiet blir de blankål. Om høsten, mens de fremde­
les er seksuelt umodne, starter “vår” ål, Anguilla anguilla, 
gytevandringen. De svømmer rundt 6 000 km for å nå 
tilbake til Sargassohavet der de gyter.
Analyser av otolitter (øresteiner) fra europeisk (A. an-
guilla) og japansk ål (A. japonica), har avdekket at en del 
ål aldri vandrer opp i ferskvann, og derfor er fakultativ 
katadrom. Selv om det er kjent kunnskap i Norge at ål 
lever i både salt­ og brakkvann, er det forholdsvis ukjent 
andre steder. I det meste av Europa blir ålen sett på som 
en fersk­ eller brakkvannsart, også lovmessig.  Fisket et­
ter gulål og blankål foregår i elver og våtland nær kysten.
Ål kan ha et komplekst livsløp med en semi­katadrom 
atferd (vandrer mellom ferskvann og brakkvann). Det 
er bemerkelsesverdig, siden de dermed veksler mellom 
omgivelser som har helt forskjellig salinitet, temperatur, 
substrat, dybde og andre miljøforhold. Habitatskiftet 
skjer som oftest når ålen er mellom 3 og 5 år.
Det er usikkert hva som avgjør ålens livsstrategi. 
Valget av vandringsmønster synes ikke å ha noe å 
gjøre med kjønn, siden både hunn­ og hannålen viser 
vandringsfleksibilitet. En hypotese er at forskjeller i pro­
duktivitet mellom elver og saltvannsområder motiverer 
for at ål er fakultativ diadrome (dvs. de velger om de vil 
vandre mellom habitater i sjø og ferskvann). Ved lavere 
breddegrader er det ofte høyere primærproduksjon i 
ferskvann enn det er ved høyere breddegrader. Tenden­
sen til å oppholde seg i brakkvann og saltvann øker med 
breddegraden.
I Kvernavatn på Austevoll er det gjennomført en 
studie på en ferskvannspopulasjon av ål. Populasjons­
dynamikken for glass­, gul­ og blankål ble undersøkt, det 
samme ble vandringsmønsteret. Glassålvandringen inn til 
Kvernavatn fant først sted når vanntemperaturen kom 
over 6–8 °C. Små ål i Kvernavatnet hadde et mye mer 
restriktivt bevegelsesmønster enn de større, ålen der 
nyter godt av svært gode vekstbetingelser. Den eldste 
ålen som ble aldersbestemt, var 7 år gammel. Ett individ 
økte vekten så mye som 2 kg på to år.





















































CCAMLR = Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
CPUE
= Catch Per Unit of Effort 
(fangst.per.enhet.innsats)
IBTS
= International Bottom Trawl Survey  
(internasjonalt.bunntråltokt.i.Nordsjøen)
ICES








= Northwest Atlantic Fisheries Organization
(Den.nordvestatlantiske.fiskeriorganisasjon)
NEAFC




= Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography  
(Havforskningsinstituttet.i.Murmansk)
SSB = Spawning Stock Biomass.(gytebestand)
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